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DE4. MOMENTO 
Ante la situación. 
Asamblea, huelgas, datismo 
y otros particulares. -
Es (iil ' icil resumir, . en a r t í c u l o s p t í n o -
í i í s tkbs forzosamente' cortos, cuanto 
o ímos y cuanto pensamos. A nuestro ver, 
nunca como ahora fué menos hacedero 
;imu:r opimionfeis condretas. Todo cede a 
la abundancia de mate r ia l informalavo. 
Estamos tan p le tó r i cos de noticias que to-
ild el espació diisponible se va en .rese-
ñ a r l a s . [ - ' -
<:onviene, sin embargo,' recoger a l g ú n 
. comentarjo, par breve y euperflcial que 
tesülw, aunque sea prestado como tan-
tas veces acontece en el periodismo. 
Y a s í , leyendo pe r iód i cos bien inten-
cionados, profundamente patriotas, hal la-
mos en «El Debate» de ayer, algo que i n -
tereísa reproducir . Véase. 
Se t ra ta de la Asamblea de parlamen-
tarios e s p a ñ o l e s en Barcelona. Y dice 
.. nuestro e s t i m a d í s i m o colega: 
« . . .Resumi remos cuanto hemos dicho— 
o intentado decir—en anteriores a r t í cu -
los, af i rmando: 
((Que no tenemos pruebas para calificar 
de revolucionario el movimiento en cues-
U.ui, aunque en él figuran agitadores har-
to conocidos; lo cual, de otra parte, jus t i -
lira^el recelo que la to'talidad de l a cam-
p a ñ a ha despertado en una parte de la 
op in ión . 
Que tapipocp nos creemos ante un mo-
' vimiento die izquierdas, por m á s que en 
ellaí; m ih i en la m a y o r í a de los parlamen-
tarios, no catalanes, que a l a Asamblea 
asistieron. 
Que nos parece injusto condenar por 
sepa raí ishi esa c a m p a ñ a . «A ella cooperan 
diputados pertenecientes a-part idos cen-
tralistas y a regiones libres de toda sos-
pocha a esté respecto; y otros, los regio-
nalifftas catalanes, se han esforzado en la 
ocas ión presente en bor ra r toda sombra. 
a matiz de separatismo. No fiamos, sin 
embargo, hasta* ta l extremo en esas pa-
labras—las palabras se las lleva el vien 
to, y las de po l í t i ca a ú n m á s aprisa— 
que" desechemos todo recelo contra i n i -
ciativas separatistas; no tememos a ui 
separtismb políLico-como el vulgo lo con-
cille—un Estado independie'nte con plenn 
s o b e r a n í a pol í t ica—; pero nos parece tn 
peligro positivo cierto separatismo espiri 
Inal que afloje los v í n c u l o s pslcológiicof 
y morales con la Patr ia c o m ú n o per-
sig« el t r iunfo de i^na solución regiona 
lisia acoplada al beneficio inmediato d i 
i l v t e rminadás regiones, no al de todas las 
de E s p a ñ a ni al de E s p a ñ a entera, er 
suma. 
Es tambiién convipción uuestj'a firmísi-
cn.a nue, cualquiera que sea el ju ic io , fa-
vorable o desfavorable, que ta l movimien-
to merezca, se rá insigne torpeza despre-
• ría rio y creer—o aparentarlo—que no hay. 
que" di lucidar otra cues t i ón que la rela-
^ t iva a decidir si la Asamblea se ce leb ró o ! 
no, en razón al n ú m e r o mayor o mlemor 
de minutos o de cuartos de hora durante 
los cuales pudieron deliberar los parla-
mentarios. 
D e s d e ñ a n d o lo episódico y accidental, 
y mi raudo al fondo del movimiento, su 
importancia es indiscutible, y por varias 
razones: 
l 'o r ell númlero de parlamentarios— 
m á s de setenta—que a él cooperan. 
Por las •condiciones de quienes lo d i -
rigen ;* hombres, muchos efe ellos, tenaces, 
cultos, aptos ¡para organizar y exper i -
mentados en esa labor, cuya e n e r g í a se 
c e n t u p l i c a r á a l sentirse espoleados por 
l a ofensa y el desprecio que al ternat iva-
mente se ha usado contra ellos. 
'Porque a estos hombres le sigue ya una 
gran parte de C a t a l u ñ a , y no masas 
amorfas, sino fuerzas organizadas y dis-
ciplinadas, j un sector de opin ión , no es-
calo, en eNresto de E s p a ñ a . 
Porque es fundado el vat ic inio d.e que, 
muy 
v numerosos adictos: es casi seguro qiu 
Libertad al sanchezguerrato. 
Nos amenazan otra vez con el candado 
de la previa censura. Se veía venir. 
Este Gobierno es incapaz de gobernar 
sin instrumentos de suplicio de la opi-
n ión y sin oscuridades y tejemanejes po-
l ic íacós. Y es incapaz de ello porque no 
puede hacer mi lagros quien no sabe ni 
deletrear, en la ca r t i l l a del Arte de Gp-
bernar. Un Góh ie rno de analfabetos po-
lít icos tiene que odiar fatalmente a los 
que escriben, E l topo -no puede hacer 
buenas migas con los linces. 
l iemos o no iremos, de nuevo, a la pre-
via censuna. Pero sea de ello lo cpie 
fuere siempre qued.ara-probado que ha-
to no tiene un solo adarme de opim.'m 
e s p a ñ o l a en su favor. 
Sí se nos deja hablar no hay sino'.leer-r 
nos para ver que sólo un per iódico ««La 
Epoca» osa cacar la. cara por jos [dóneos. 
En provincias, los diarios datist-as ca-
l lan como muertios; que «al buen callar 
l l aman Sancho» . 
Si se nos prohibe hablar, esa misma 
proh ib ic ión demuestra que no le conviene, 
al dat ismo nuestras verdades; que teme 
a lá verdad ; que la verdad no es t á 
con él. 
Así , pues, en definit iva, estamos asis-
tiendo a la a g o n í a de un sistema. Con 
censura y sin el la los tiempos glandes se 
avecinan. ¡Qué vengan pronto!..-. 
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E n el reglo a l cáza r die la Magdalena 
firmó ayer Su (Majestad el Rey" don A l -
fonso X I I I los Siguienteis decretos ¡ 
iPresitiencia.-blecidiendo la" competencia 
entre al .gobemador aivil ae León y el 
juez de i i is t rucaión de Vatenoia .de Don 
.iuaii. 
—Idem entre el gobfernador cüvil de Tp, 
pronto, han de cantar con nuevos provincia da Santander y e] juez" de pr i -
mara instanpia de S a n t o ñ a . 
los a p o y a r á el par t ido nacionalista vas-"j —Idlen entre el gobernador c iv i l de Viz-
á, como es de esperar, estudian c o n - ¡ caya y el juez de pramera ins t^ncáa de 
i'Mi/ndamente esos parlamentarios en ! Valmaseda. 
í n d u i t a n d o de ia pena de cadena per-
IPi ina al Péekiisó Francisco F e r n á n d e z Ar-
necello^ 
'-^•AniorUzacmii-.s en la j n a n t l l l á difi IOR 
alguaciles de los .Ju^mlo^ de |MÜmera ins-
tanri.a. 
—Ncmbraiido cai iónigd l e la Santa 
l.-glesia Cátedra,!! de i ' ampío i i a a dan'AHe-
ju Esleta Larfundjc. ^ 
—Trasladando al iiuagisti-ado de la Au-
diencia tórnltoríal de l:,i¡ma de Mallor-
ca, don Emiilio Vélez y Sánohez'. 
—Nombrando juez de .ui ¡mera mstan-
cÜa del i l is t r i lp de la Con;.-epcjón, de Bar-
ceítona, a don Miaomiatua Bravo y Pé rez . 
—Nombrando tehilante fisca1!: de la Au-
diencua de Granada a don Francisco Fer-
n á n d e z iBernal1. 
—Nombrando magistrado de la Audien-
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RUSIA POR D E N T R O 
t r a r importantes núc l eos de opin:i<»n sana, i to de lía pena a Franoisco M a r t i n P i ñ e r o . 
hasta ya de viejos y desacreditados sis-1 
temas, hosti l a los partidos de t u n m . dés-
contenta, inquieta, deseosa de que se al: 
cen banderas enemigas de cuanto hay do 
viciado y corrompido en la vida p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a . 
Finalmente, debemos sintetizar nues-
t r a op in ión acerca de la ac t i tud dcvlas de-
rechas ante el nuevo movimienio polí t i-
co, l i e m o s dicho, y repelimos, que im 
pretendemos er ig i rnos en .doct.ucs. Nos 
l imi tamos a exponer un convencimienin, 
que casi se contrae a una cues t ión de con-
ducta. Hay, a nuestro" ju ic io , dos- cami-
nos ante las derechas españolas* incor-
porarse a Hbs asamibleístas. de Barcelona 
y t rabajar po r que no prevalezcnn las 
iendencias izquierdistas y triuTrfen, en 
'cambio, las soluciones ca tó l i ca s y pa t r ió -
t icas; o levantar bandera independientft; 
pero o í rec iendo simpre soluciones concre-
tas, p r á c t i c a s y adecuadas a las necesida-
des actuales, porque E s p a ñ a las pide y 
las necesita con urgencia. Nuestra convic-
cción a este respecto se sintetiza en esta 
frase: la pasividad es la muerte.)) . 
• • * 
Sí; la pasividad es la muerte. Coinci-
diendo con esa a g i t a c i ó n renovadora de 
la vieja, lamentat le , perjudiieial po l í t i ca , 
existe en todo el p a í s una a g i t a c i ó n obre-
ra que no es posible explicar como u n 
sencillo fenómeno de malestar pasajero. 
Y ante estos confliptos infernos y los in-
ternacionales—íconocidos y desconocidos 
'—nos hallamos con esa ác t i t ud datista, 
aferrada a los desacreditados m é t o d o s 
que y a todo e l mundo en E s p a ñ a , dere-
chas e izquierdas, cada cual desde su pe-
culiar punto de vista, abomina. 
La s i tuac ión es grave, g r a v í s i i m . ' No 
hay por q u é negarlo. Y «la pasividad es 
la mue r t e» . Y hay cine v iv i r . 
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LA C E N S U R A 
Hizo como que-se fué, y... 
i í e n im 
futuras Asambleas—muy p r ó x i m a s , a c á - —Decreto relativo al reglamento p a r i r n t ; c í i ; / V l T i , ? ' ' n . t * íoi • ¡Jv , . 
« o — t a ^ ^ c nnu-fir-n. Ho i n t i m e rv^ñ r fn r in 1 .-Amr lo P P ! » A P T W ^ i k w • . v - m i s i ó n al vicepresidente del Gobierno, con so temas pol í t i cos de in t e ré s perenitorio i regir la Caja de Depósito». 
. y nacional, es seguro que l o g r a r á n arras- , Gracia y Justicia.—rConmutando al res-
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy, I M , 6 de agosto, a las uueve y inedia de la noche 
La c media en dos actos y un epílogo, origina de»don Sera-
fin y don Joaquín Alvarez Quintero. 
A las cinco confiefto en la terraza —THE DANSANT. 
. Mañana martes, 7 de-agosto, a las nueve y media de la noche. 
La ópera, en tres actos, música de Puccini, t;tiüada 
" M a d a m e B u t t e r f l y " 
Por Mlle. Fanny Heldy y Mrs. Inchausti y Maguenat. 
Sus Majestades honrarán la representación con su presencia 
POR TELÉFONO 
L a situación se considera como extrema, 
tíamente. grave.—Los «affaires» de la 
prensa francesa. 
ÑAUEN.—-El per iódico ruso «Koteck», 
comenta el resultado de l a invesitigacióti 
rusa acerca del soborno de la .p rensa 
francesa,por el Gobierno zarista. 
De eTsta inves t igac ión l ia resaltado míe 
(d.e l ' o i i l . luiinial)), «Le Figuro)) y «l.r- Ma-
tin» ret ibieron el pago de la susc r ipc ión 
de 10.000 ejemplares s in-enviar ano sólo 
de éstos. 
En los a ñ o s 1915 y 1016 se duplicaron 
estas entregas. 
KareniSki presenta la dimisión. 
PETROGEADO. — E l jefe del Gobierno 
provisional , Karenski , ha presentido hi 
d imis ión , marchando inmediatameiitc dr-
ía pob lac ión con rumbo desconocido. 
El Qobierno ha sido convucadii ¡nmc^ 
diatjimente. 
Ratificación de confianza. 
PETHOCiRADO.—Los miembroe dHw-n-
bierno provisional, con los, representantes 
y mienfbios de la Doma, del Soviet y del 
Comité de campesinos, se ha.reunido v% 
pidameirte, pa ra t ra tar de la c r í t i c a si-
tuac ión en que qneda Rusia; con la d imi -
s ión de Karenski . 
Los ministros PéhoreB&o y Teresezeki. 
dieron cuenta, de la sHinir ión por que 
atraviesa el p a í s y de las medidas qíié 
urgentemente deben adoptarsp; para sal-
var a Rusia de la ca tás t rofe . 
_ Todos convinieron en jaéiterár la con-
fiaiiza a Karni i sk i , por considerar que es 
el ún jeo hoiuhrc que puede sAlvéir al 
pa ís . 
La s i tua tdón es •consijleradñ muy grav.-. 
Se hace mi l lamamiento a los par í idos 
pol í t icos para que en loe actuales momen-
tos m i l k ' i m mutuas concesiones » d ípos i -
ten su confianza en Kcn-nski. 
Rupíura del Gobierno y los cadetes. 
P E T R O G R A D O . — D e s p u é s de ocho d í a s 
de negociacionos han quedado definitiva-
mente rotas las relaciones entre el Gobier-
no .ruso y el par t ido de cadetes. 
Se trataba de obtener la -adhesión de 
los cadetes al Gobierno y que designasen 
su r e p r e s e n t a c i ó n , aceptando el p r o 4 r i -
ma del 21 de jun io . 
El p rograma de cadetes se negó resuel-
ta y definit ivamente a a c e p t a r - í n í e g r p es-
te programa y por esta causa sobrevino la 
ruptura . 
Más dimisiones. 
PETROGRADO.—El minis t ro de Gracia 
y J.usticia ha presentado la d imi s ión . 
T a m b i é n han d imi t ido el procurador 
del Santo S ínodo y. el procurador general 
del Estado. 
L a prensa rusa. 
'PETHDGRiAiDO.—La prensa rusa se 
ocupa de l a g m v í s m a s i tuac ión creada a 
la prensa rusa, que se debe a la descom-
posic ión del Gobierno y a la descompo-
sición del Ejérci to . _ . 1 
Hace un Uam&miento a los p a r í a l o s pa-
ra que en los actuales momentos pongan 
los medios para salvar a Rusia. 
L a « G a c e t a de la Bplsa» pregunta: ¿Qué 
p e n s a r á el pueblo y qué p e n s a r á n ¡los 
aliados? 
Por qué ha dimitido Kerenski. 
PETROGRADO.^Kerensk i env ió la di -
DURANTE E L MES DE AGOSTO TODOS LOS DIAS 
" T H E D A N S A N T " 
T H E — ÍCA F E — G L A C E S CHOCOLAT 
(¡ousimacióu eomptóa, $50 pesetas, 
Orquesta Tziganne. 
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Notas de la Alcaldía 
E l m é d i c o T o c a 
'especialista en enfermedades sifi l í t icas y 
Vené rea s , ha trasladado su consulta 19, la 
calle de Rurgos, i , segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
J o s é P a l a c i o . 
MEBIOO-e iRUJANO 
Víae ur ina -Fias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y eos derivados. 
G otfffitn todoe k » diag d* oonc* y m* 





Joaquín Lombera Camino. 
ffbarcfo Ruiz de Peflén 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d» la Faoultad de Madlolna, da Madrid 
ConBulta de die¡¿ a una y d* tres * r,*.i6 
N T O N I O A L B E R D 
J . I R U 8 I A C S N E R A L 
arto» - g n í e n n a d i a d e a áe la m « l e 
VÍM iiirltDariM 
AMO* M & C m i r H Ift 1 * 
una car ta en la que sdice que en vista de 
que fea medios empleados por ol Gobier-
no para mantener la s i tuac ión actual, po 
han da'do un resultado p rác t i co , nn pue-
de couf iuuar por in:\s .tiempo asumiendo 
la responsabilidad del Poder, y ruega 'a l 
Gobierno provisional que le releve del car-
go con que le h a b í a h o n r á d o . 
Olto Vaner en la sesión del Soviet. 
PETROGRADO.—El, socialista a u s t r í a -
co Otto Vaner, que h a b í a sido hecho p r i r 
sionero por los rusos-, ha acudido a la se-
s ión del Soviet ruso. 
Acudió a pió y rodeado desoldados, pre-
sruciando l a ses ión, é n la que tomaron 
par te los minis t ros socialistas que figu-
ran en el Gobierno provisional . 
L a sesión del Soviet. 
RETROGRADO.—En la ses ión del ' So-
viet se t r a t ó de la Conferencia socialista 
de Estocolmo. 
Se a c o r d ó por los •rcuiiidos enviar un 
manifiesto al Comité de obreros y solda-
dos y al Comité de campesinos, para que, 
por todos los medios que e s t én a su alcan-
ce, trabajen para, que se celebre la Q&a-
ferencia de Estocolmo. 
E l genersl Kornileff, acepta. 
MÓSCÜ.-^EI general Ko.railoff ha acep-
tado el inombraraien):o de gienera l í s imo 
del ejérci to ruso, imponieiid > var iasnm-" 
(liciones. 
Unía Mctnarquia. 
ÑAUEN.—El corresponsal del (fBerner.-
RulL» da cuenta de que los diputados de 
la Duma, Cosacos dé 1 Di.m, lian á d o ^ t á d o 
el acuerdo de enm.t i l i i í r una M o n a u p i í a 
en aquel ter l tor lo, nombrando Rey a l 
g ran duque Nicolaxeleff. 
Kerenki religa la dimisión. 
V I E N A . — í E n ^ l Palacio de Invierno, de 
Petrogi-ado, se na celebrado una r e u n i ó n , 
a la que a s i s t i ó Kerensk í , que h a b í a re-
gresado ya. 
Kerenski, en vista de los insistentes re-
querimientos deesas c o m p a ñ e r o s de M i -
nisterio, r e t i r ó lad imlsión, 
^ , .. t , . , 
Belmente verororuiqueanciio. * (Foi. Samot.) 
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gersOn», conserva en la vida i-eal "ése ca-
í a , ¡ e r afable y bondadoso que la hace 
d u e ñ a de jas s l m p a i í a s del publico desde 
el momento qu'e pisa la escena. Posée 
M a r í a Guerrero ese «algo» que l levan con-
sigo los verdaderos ari istas; ese «cachet)) 
de d i s t inc ión que les deslaca de los de-
m á s seres. Viste con exquisito gusto y 
derroche de elegancia. Tiene majestad de 
reina; pero de reima humilde , benévo la , 
c a r iñosa . . . Habla m u y despacio, segura 
de lo que dice. Medita la respuesta an-
tes de coniestar. Sus ademanes son en 
extremo iconrectísimos, tacompasados, y 
n i por un momento pierde «ese no sé qué» 
de ditfiinción y nobleza. 
Fernando. D í a z - d e Mendoza es e l pro-
totipo de la elegancia, de la m á s delica-
da elegancia, ño de esa «cu r s i l e r í a de fi-
gurí iu) que ihaae vterdiaderos estragos en 
nuestros «pollos». 
Lleva zapatos de p laya (dada m i esca-
sa, estatura tengo necesidad de •examinar 
a las personas empezando por los pies), 
iraje claro y sobre su flamante chaleco 
blanco br i l la el crietal deUcunonocle». Es 
un perfecto «gen1Üeman».,No le ifallta un 
detalle. ' . ^ - • 
* * * 
I.DS cli irns de ka p i ' ensá sautauderi-
na -dice |ia ( iue i r iTo a su i lustre esposo. 
Kstrecluimos l a diestra a r i s t o c r á t i c a de 
Mendoza, y és te nos s o n r í e amable y com-
placiente. 
—¿Con" q u é ubra pieiiaau ustedes debu-
tar?—les preguulamos, dando comífenzio a 
nuestra i í h p r u y i s a d á in t e rv iú . .. 
Es M a r í a quien toma la 'palabra; 
—'Aún no lo sabemos. E& l i n , hasta el 
¿8, d í a del «debut»,- tiempo h a b r á de pen-
sarlo. Tenemos el p ropós i t o de dar a co-
nocer en Santander «Da t ú n i c a a m a r i l l a » , 
esa n o i a b i l í s i m a t r a d u c c i ó n de Jacinto. 
Ofrece algunas difleultades po.r la orques-
cación, el manejo de los instrumentos chi-
nos... Es una obra rara , m u y rara ; pero 
grandiosa, magis t ra l . Da mayo-r ía de los 
espectadores no llegan a comprenderla. E l 
decorado y «a.trez/o» ha sido t r a í d o de la 
China para presentar - la obra con toda 
propiedad.. . Es h e r m o s í s i m a , h e r m o s í s i -
ma—dnsiste- entusiasmada la Guerrero. ' 
¿En esa p r u d u c c i ó n es donde luce sus 
Recibimos la siguiente carta: 
«Si', directiw de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Presente. 
(Mi i.iiifinguijdo amigo: (No desconoce 
usted lo ( icupadís imó que me hallo, estos 
d í a s y tan falto de tienupo, que me ha sido 
imposible, no obfitailte mi deseo, poner-
:e q-tiátro k i r a s paiia datle las m á s expre-
sivas gi acias por haber aeudidu^al lía-
i n a m i e ñ t o de la Alcaldía, y liaber presta-
do su valiosa cífopexación1, ai recinuíi ien-
¡n (pie el pueblo de Santander hizo ÍI 
iwiestros Soberanos. 
Si como par t icu la r mutdm ten^n que 
ágradec 'er a l a prensil por el ca r iño con 
que me h a tratadi», como alcalde, debo 
hacer p ú b l i c o ni agradecimiento a la 
misma, por la ayuda que me presia. so-
bre todo en la ocas ión indicada, movien-
do y alentando a la op in ión , a fin dé" que 
se recibiera a los Reyes en la forma que 
s o n j n ; eednres,- d e m o s t r á n d o l e s que el 
pueblo les e s t á agradecido por los favo-
res que' nos dispensan, toda vez que el 
creciente desarrollo que nuestra querida 
dudad adquiere, unido va es trecha mente, 
al in te rés que los Monarcas han demos-
trado y demuestran por Santander. 
Aunque el pueblo de Santander cono-
cía sus obligaciones de" g ra t i tud y espon-
t á n e a m e n t e se las demos t ró a l Jefe de! 
Estado, es indiscutible que la labor perio-
dislica, cumpliendo una vez m á s con su 
deb?r, likyo una parte p r i n c i p a l í s i m a en 
el d ía inolvidable de aquel recibimiento, 
s i éndome uiuy grato m a n i f e s t á r s e l o a us-
ted, s eño r di lector, no haciendo otra co-
B£í que' rendir nn tr jbuto a la ju s t i é i a . 
Le •repito mis m á s expresivas graciaSj 
extensivas a los señores redactores, y tan-
to usted como ellos, cuenten siempre con 
la sincera amis tad de su afec t í s imo segu-
ro servidor que estrecha su mano, 
Rafael Botín.» 
* * * 
EL PUKBI.D CÁNTAHHO agradece viva-
menle las' frases bondadosas que el se-
ffior Botín dedica a la prensa santande-
l ina , atenta siempre a propugnar ios- in-
tereses, de nuestra ciudad y de nuestra 
región. 
COSAS MIAS 
• — E ^ 'Afecto, 
i ' i - son. 
— ¿ Q u é estrenos tfetgsi 
—Daremos a dorióéer 
ga». . . «El í i r a n CapLtáu^J 
«La. t ú n i c a amar i l la» 
• —¿'0>'é «gente» 
a.ñadiiiiiis. 
— La fie siempre. l m , 
¡as esas, a! llegar a vieS 
dos de ia ' t i ' a d i i c i i ó n - ^ Q l 
n ú e n t r a s con un elegante/ m . . I 
cudi'i la ceniza de un «HeñS? 
Day una pausa: FeinanZ 
ta tpor ©1 veterano periodista 
fu, y agrega: 
— ¡ H a y 'Wcimibres que no 
qunca!... 
D e s p u é s inqúliriiinns; , 
— ¿ ' M a r c h a r á n usteíles e 
tranjero? 
—No—contesta la Guerrero ^ 
lidad exquisita—. Nuestro m-J^ 
siguwaite: Gi jón, IHlbao fí311 
Santander, San Sebastián,' Vaíh? 
inivierno lia pasaremios en la aiv0 
M a r í a -Guerrero se deleih • 
Para ella el viajar es un ^ 
como tiene una memoria nni r n 
acuerda de todo lo que ]ia ^ 
leiajj 
estudia les papeltes, 'no ^ J^' ^ 
saberse « p a r costil')) el 6uy0 p ' ^ 
cada» , que se «mete en la 
la o b r a » Ja cab«( 
— I r á n ustedes a los toros •™ 
—Ya illo -oreo—contesta M ^ f f : 
aierto que, y.a tengo en la carté 
para Illa corr ida a beneficio de i d 
ción de la Prensa. 
* » » 
En la puerta ddli «iha^nos nn, 
ojos de asombro un ((pollo m 
el otrta h i j o de los insignes a r W 
iMar í a_Guar r e ro le eoha 















- pe Vail 
don Edua 
De Tole' 




pe Pe í ; 
cudero y 1 
De Tor. 
mana.. 
- aa de m 
_Tra6!a 
instancia t 
celoníi. a ( 
_Tras!a 
listanci» < 
Pipa y M 
iNonibi 
0 ! 1 dist 
a íon l'ed 
_Nñml)r 
da de Cá 
Magdalena 
-No'mbr. 
Biítao a d 
-Nombr; 
a 
e euna cariñn 
un brazo ^obre el hombro, r nos' 
-^Este, t ambién debutó en 
Adres. 
E l ciegan te joven nos mk-m'» 
picaiesco y .•benóvolo, y,'al fin ejol 
—No íes l lagan ustedas casó « 
papas son muy guasones... '• 
• • « 
E r a Illa Ihíora del aCtmuerz-u. Estra 
con verdadera efusión la mano de 
signes artistas, y salimos a la L 
donde, una brisa estival, jugudeaM 
los buclies de una inuñequita ques 
iplaba el inmenso azul, claro r 
como sus ajos... 
Entonces vino a uní memoria aíi 
Mendo/a : 
—((May seres que no debieran 
nunca» . 
Y, a.': recorda/r de nuevo la granL 
asas dios gñn-ias d-d teatro espaM 
permit í enmendar la fresna l 
d/ije para mis adentros: 
•((Ha/y seres que, aunque dé] 
•ir . no mueren nunca paffa'iioa 







da, no pod. 
couicidir ci 
m ae la 
i acordado i'í 
donadas li . 
A pesar Í 
tiva üel 'Dr 
esta tarde 
«íandu, p i 





11 ¡dar lacoi 
lochas, a pi 
las celet 
cuantas 
cedora, al i¡ 
•aliada exle 
Frank Ho 
los'diez y sel 
Crozier emp 
Antoine de ! 
¡os de lucha 
- Hoy es el 
ha despena 
Tota::.. i celebrar ei 
N U E S T R A SUSCRIPCION 
.Suma anterior 
Don Atillano Leal 
* * * 
N . B.-Tenennas y tendremos a I 
sioión de los organizadores as 
excepcionales condiciones a r t í s i i c a s un h i - <les que se recauden para regaM 
L á í n Z . - M E R C E R I A 
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Sinfonía.—El ilustre matrimonio Gue-
rrero-Mendoza.—Su próxima c a m p a ñ a . 
—Lluv ia die estrenos. — Una frase de 
Mertíoza y otra frase nuestra. 
A l t r a v é s de Das vidrieras del (((hall», re*-
gio y suntuoso, entraban torrentes'de luz 
que d e s h a c í a n s e en escala de p o l í c r o m o s 
colores a l quebrarse en los prismas dg 
l á s l á m p a r a s . Desde la baranda de la te-
rraza e o n i e m p l á b a s e el inmenso espejo 
del imar t-ranquii'o, en el cual, al desplo-
marse éi sol, t o m á b a s e en movibles b r i -
llantes, en p a l p i í a n t e ' y dorada grajea. So-
bre el horizonte se destacaba con y&rezs 
la manchita bflanca, impercieptible, de un 
balandio al columpiarse sobre ia.s v\:u-
del Océáno tranquilo. . . ' 
En el ex 1 cerno opuesto del sa lón, aban-
donada con displicencia de pnneesita 
neuró t ica , sobre una (u-haisse-üingue» fo-
rrada de raso, una francesa m o n í s i m a , se-
nil jante a una ifiigiiíra de las «Tuller ía^», 
pasaba, sus ojos rasgados y dolientes pili-
los .renglones clfe una ca i ta gjiej momen-
tos antes, hab ía l a entregado el «groo.m» 
del hotel. La recamada aH'ombra apaga el 
ruido de nuesiros pasos.-.. Todo es paz y 
sosiego. E l i i iurniuUo do la vida llega has-
ta allí di-svaneeido, opaco, como envuel-
to eñ tules impalpables. 
# * * . 
Sorirrendimos a M a r í a Gal erre ro enan 
rija se d i spon ía a salir del ((bureau». La 
insighe actriz, orgullo del tea:id íspaf ío l , 
que tantas veces la hemos contemplado en 
sus gloriosas noches haciendo pasar I " 
vida por la escena, p r e s e n t á n d o s e n o s , ora 
en el aspecto noble, eñé rg i ro y valieut ; 
líe •'!>oña M a r í a la Brav im, oía esireme-
c l é n d ó n o s ' a l «dracer vivir» el personaje 
vacilante y misterioso de «Mati lde Stan-
jo ,dia ustedes? ¿ D ó n d e e s t á? 
V la insigne actriz nos s e ñ a l a con la 
vista a un joveñei to «simart» que se pasea 
"de-un á n g u l o a otro del sa lón . 
—¡Ven a c á , (cnene»!—dioe Con c a r i ñ o s o 
acento M a r í a Guerrero. " 
E l joven actor se acerca a saludarnos; 
y americana gr is a rayitas negras, el ((úl-
l imo chihiilo». Es un joveiicito rubio, de 
ojos ciaros, s i m p a t i q u í s i m o . Si ooono ha 
neredado de sus padres la exquisita ama-
lo, ¡dad, se ha hecilio dueño del arte de 
ambios, desde ahora 'me atrevo fi af i rmar 
fgm es un actoraxo. . 
—Debutó en Buenos Aires don la come-
dia ((Campo de Armiiño»—continúa la emi-
nente artista. 
—Diga usted, M a r í a , ¿ a ú n conserva en 
su jeperior;o la obra del autor f rancés 
Ciaston Leroux, «Le parfum de la dame, 
ep noli», arreglada a la e soená e spaño la 
por Antonio Palomero?'Es una l i teratura 
' I 
Majestad las insignias de la gran i 
Beneficéncda. 
Puieiden seguirse remitiendo a 1 
Admin i s t r ac ión los donativos. 
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VISITAD LA 
• EXPOSIdléEI S, OE 
Casino del Sardinero (I 
compatriota 
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::: Abierta de Ua^dj]» 
E c o s d e socieda 
dislinguiiido ue ihov e s t á m u y en boga. 
¡Aíh, ((El mistierio" ddli cuarto u-rnari-' e'ániaivi'rseñi.r nnuqiW's /^yTj é 
Oo»!—replica Uia'Guerrero sonriendo—. Se —se encneimra en c*}* 
Después de habar pasado ""«¿'f 
esta ciudad, hoy saldrá m* 
abíülero. 
l ia representado mucho. Ahora tenemos ti non i ib. j ov .n don Vidal J-111!",,; 
otra perteneciente al mismo g é n e r o , t i t u - ' —A bor lo dd:i ' • ' " ^ S ^ r f í í 
adfi "La unujer X»... .- U0 xil», ha salido para ' ' « " ^ ^ 
•(Producción extranjera, ¿ver<iad? 1 n'simo señeir maiqn'é9 de Cotí 
—iríñ 
ieri 
J1 penado : 
1 "'^Ü a 
fe0Loü 'oda 
te 
H A . 
i 
El Gallo pasantiio de muleta a su primero. 
m 
t***^ '. , gu santiilarl , monseño r Ba-
, fiuot?0 ' aflores d'ón, Santiago López, 
S n ^ L qafn'iste-gn.il y don José -Marín 
LA CORRIDA DE AYER 
¿Jo. de, su s e ñ o r a ilicrmana 
e 1917. 
l t a n , , • • • 
11—grotesta S 
Ornando n j , , 
Iu'e debierat 
^ ' " « ^ n a ñ a d O Ut- o^m/..!, . u i c m c u i - i 
^A1'1' desiiia "hace d ías , pasando la 
-e i'|K'lie| de veramo entre nosotros, 
|wPor ,nierido amigo don Luis Gonzá-
nues^ ^ hermanos del t a m b i é n qu'o-
& Rottl-ffIrv carrgliigionario nuestro don 
fldo ^ ' ^ ¿ n i s i m o gobernador civM que-
G0nZ «cta pi'Ovinciia-
(ué ^^ íX- 'n hemos temido el gusto de sa-
- T a T S o abogada de Ca r r i ón de los 
Uudai" al L n Enrique Sa lomón Garc ía , 
Co»£leS'] niiiurista . del A y u n t a z n i m t ó de 
o ^ c e £ n fFalencia). 
Vllla¡jS? U^a<l0 al Sardinero ftos señores 
.iguiie"^3; d Dan •Ma.rtín! G h á v a r r i y 
" l ^ . ^ o n R a m ó n MiVarez y famil ia , 
ÉB^jLiPl Antía y señora , doña Aveli-
ícm f S e z dofia Casilda Fa lcón de 
DA K f j , e bija, don Enrique Calonge y-
Hion Hernardo Mar t í n e hijos, 
í"1" -^Kfllü de la Torre, don Luüs .Martí-
m , i Al'ifredo Bauer, doctor EHcega-
nez. " ^ n a y don Francisco García Mo-
r ín^ ' ' > , ' ; . , —Don Juan de Cierva. 
P A1 ¡o" . ' ! ! - ! - - ! )"" l^ri iardiiUo Corrt-
|V ¿mLliíi T don FafaH Garr ía , y fa-
É r a y ' ' " 
lBp-n:lh.1()—Uoii José Pérez , don Luis 
P ? L i Ainiro Momf'ort, d b ñ Pedro 
S#n'. , v don Antonio Sierra. 
Seis de Trespalacios para Pastor. Galio y Belmente. 
De San 




,,-„ Valljaido'iüd.—Doña M a n a Eraso y 
' írdnai'da Calleja. 
10,1 rnU'áo.--noñ* Guadalupe) Caro Ló-





es un placer, ifl 
emona p r o ^ 
que ha v is t /^ 
1 í10 se confoij 
el suyo. Es tóf 
^ en la 
tos toros, ¿r -
itesta Mendozâ  
en la carlea j l 
)enefido de il¡ J 
«ihalMf nos nft 
«pollo muy ^ 
nsignes artistas, 
.e echa carifioá 






ón la mano 
azuil, clan 
ni memoria i 1 
te no deltteraD5 
ntii'vo la graia 
el teatro espai 
y frase a I->m¡ 
tros: 
aunque ilejfll 





tendremos a li^ 
lizadores 'as 
m para regalas 
las de la granĉ  
remitiendo 
donativos. 




• pasado u"0*f 
hiffl6 d» 
|1J nrin Mernunita. 
^ P P ñ a m n d a . - Doña Esperanza 
Sebastián Criado e hijo y don 
p Peña) E s -,ÍÍM-O v ihermana. ^ 
De Toro.—Doña Francisca Alonso y 
K e Lii0^ a don R a m ó n Pérez GeciMa. 
E Tranadando del Juzgado de primera 
, " I n ' r i i i " : dástrito de! ILospital, de Bar-
tona a don Pedro Sáinz de Baranda. 
^Trasladando del Juzgado de primera 
•nstnria de Cuevas de Vera a don Ju l i án 
P'aza v Mliiralles. 
r Nombrando juez do primera instan-
."¿y distrito die! Hospital, de Barceiliona, 
^ o n Pedro Rico y Orbeña 
^Ximibraiido magistrado de, la Audien-
M ie Cáceres a don R a m ó n VMarifio 
lltódafena. ' • 
'--Nombrando fiscal <ie 'a Audiencia de 
¡Éao a den Gaspar G rol ta y Palacios. 
_NombrandM íiseal de la Audiencia de 
Alicante a don Juaquín Cereda y Valero. 
lV^VVV\VVVW'VVVVVVVA'»'\'V'V\^a'VVV\'\ -. V W V W W X V»'' 
^ ( Tiro de pichón 
Teniendo en cuerna que hay algunos 
ugaaows que desean j u g a r la copá de 
su Majestad el Rey, y que, de hacerse 
ki íiraüas uíiciaJes en la lecha anuncia-
da, no podrían tomar parte en ellas, ¡por 
pncidir con las regai-as, la Junta direc-
tiva ue la Sociedad l i r o de picnon ha 
ptdado atrasar l ias ia el d í a tí las men-
ciouaoas liradas oíiciaies. 
• A pesar del acuerdo de la Junoia diirec-
liva Uel Jiro de pielion, seguramenie que 
esta larde se vera muy concurrido el 
«ilaiiú», pues probableinenle se l i r a al-
guiui de las copas regaladas por varios 
tpclos. 
Las luchas grecot» emanas. 
tanto el original que" tenemos para 
esle numero, que nos vemos precisados 
dilar lacónicamenie el resuliado de las 
luchas, a pesíir de habei1 sido k i segunda 
4' las celebradas aiuonhe la m á s bonita' 
kéí cuantas se han verilioado y ser mere-
cedora, al igual que la iiliLma, de ser de-
wlláda exiensainente. 
Krank Hiocher fué vencido por Tlieo a 
tos-diez y seis minutos. Eixecondo y F rank 
Crozier empataron, y Üchoa t r iun íó feobre 
.Antoine de Bone, a los diez y ocho minu-
tos de lucha. 
Hoyes el último d í a . de encuentros y 
ha despertado gran . in te rés el que deben 
•celebrar el negro de Jamaica y nuestro 
con^atriota üchoa. 
WWVWWVWV t i w v v v w v w w w w w v v a V W X V W X W I A 
A l f r e d o P e H ó n 
D E N T I S T A 
, Ha trasladado la consulta al paseo de 
'ei'etla, número-5, pr imero. 









1̂ Gobierno reconoce el avance 
alemán. 
•Püa TELEFONO 
M A D R I D , 5. 
11 rn,* Noticia confirmada. 
. . . ^ W U K A U D . - E n J,a m a ñ a n a de 
IW W . 106 alrededores del Palacio 
PileuiT1 Se JwJliiban concur r id í s imos , 
¿lam^S '' la Pd'erba die lia C á m a r a t in 
|(lei1(f que salieron seis soldados 
Contr '"- a,-"1^'i"s. 
bcio (|PV:tl.1'alJll;, penetraron eu el d'a-
aino£1PVlett'on al personal, le atanon .y 
.^remi y (JllLraroii en el salón de 
Allí > " 
h íPOd,erai,ou de ^ estatua de (pla-
?>>Í08 L •"lp'e,1''atl-iz Catalina v de 'otros 
í^tfe H p f IS1IÍ,'C,S ^ j e tus de arte, cuvo 
'̂ oii i,.,./r?s nñllunes de^fraucos, y sa-
tén a| ^ . ^ ' l U M i l e , eangaiidn lo 'roba-
U i, ,:llu"iii.óvi:. 
''a !• di.!., (i. Ieneldos y 
fe |Ue i ; «ón isvis conocidos* anarquis-
' ''"«l raza ron de sóida dos. 
¡'¡..Xl,, ,̂ ' alcance del caso, 
f i'N • " " E' f-bieirnto decl-ará 
^^•liíodnQl ^ost^alemanes avan-
i '''^ i5 s,ect0Fefi ya conocidos. 
!í" ''a ,„,.;.' 'V ' que te! ejércdta ate-
JtUh, en M .ido la cabeza de puente de 
rWín.-t "! i n e d i a del Dvina. a 
K v v v ^ ^ U l S l " l ^ l ' - de Riga. 
Fasloi recogido del suelo pci sus 
Un guisado sceptable. 
La corrida de ayer fué bastante entre-
bénid'a en totai, suiiendoi ¡e-J- público satis-
I íeemo de la piaza. 
Ño purque nnbiese en edla cosas excep-
i .Laiaies, n i porque ios astros coletuidos 
huiosei i ios imposibles por agradar, sino 
poique se ues -ciiió \k cosa .regularmente y 
no saliió diel todo ma l el guisado. 
i Aytír liiubo t amb ién , oomo el d í a ante-
nior, seis toros en la (plaza, en lo que 
respecta a ipresienbaoión, quie de lio d e m á s 
no ues llegaron a ias pezuiias, para triste-
za nuestra 
Elnfcne IQS seis ag'uantaron 23 puyazos 
por (mee c a í d a s y una doceiía de caballos 
para el arrastre. Ya ven ustedes que no 
se tratt^ de cosas del otro jueves n i de 
1 nada qúie se «lie parezca. - ^ 
En.general , los an imi l i tos de Trespalla-
(ios se dolieron al ihierro y aun. cuando 
entraba da largo a ios caballos en algu-
nas varas, no recargaban lo bastante 
i para darles nota de valientes. 
I Con este arroz, como ya decimos antes, 
los .hombres de la coleta compi ís ie ron u n 
'guisadlo aceptable, que nos supo a glor ia , 
uespuies de LOS bodrios pasados. 
i ie.monte fué el b é r o e de la jornada y 
el ipúblico, que ya estaba m u y satisfecho 
ile su ac tuac ión letn las dos-corridas ante-
riores, se ^o m a n i f e s t ó ovac ionánda le en 
cuantas ocasiones se le presentaron y que 
no dueron pocas. 
A su pr imer toa-o, que era. berrendo' en 
.neigro, botmero y sobrado de pitones, le 
. tomó (de muieta Juan con un ayudado 
por bajo, continuando con ila izquierda, 
tan oomidado, que a l salir de un. pase a ipo-
co si marcha a ua, en i íe rmena por culpa da 
un ihacñazo que le t i ró ei a i ú m a l ; s iguió 
con iii ilei^echa, por adto, y luego pon ayu-
dados, por bajo,, 'haciendo doblar supe-
riormemei al enemigo y metiendolie casi 
•as manos en el coStihar de ipuro apre-. 
lado. 
Un pinchazo, saliendo perseguido el ma-
tador; otro pinonazo soberbio, entrando 
superiormente,, y.... ya tenemos al Beunon-
te que "Se ciega' y que quiere comerse ai 
toro, y que se crece ante la hera. 
A-, cada pase que s igu ió ile daba un ma-
nótaZíO en el morro y n a c í a una postura r i -
'dicu.a, y como ei pueb o soberano se pa^a 
mueno del as posturas—en Bennonte, de-
cunueemus que no son lingidas—, le ova-
ciono niuunas veces. 
Y o c d r n ó que, descompuesto por l a ra-
bia el torero, t ras teó sin lijarse en lo que 
le convenía al toro y de resulitas de la 
caso, leL be r iw idü echó la cabeza al suelo 
y tusé dHiicinilo méteme mano. 
Tires puicdiazos m á s y un descabello al 
tercer gape fueron el l i na l del suceso. 
Lii sexto fue un toro jabonero sucio,.sal-
picado, y bien puesto ü e cuerna. Juaniio, 
en líos tercios üei Z, se ab r ió die capa ante 
él y'ipor aqu í , por allí y por a l lá , le m e t i ó 
cuatro lances ue ó rdagu a la graniie,- so-
bresaliendo, de modo notable, ios del lado 
izquierdo. 
jj / l trianero estuvo sereno, recogió bien 
a l a res en todos edíos y no la soxtaba de 
ia percaJlúna'. 
Cuando l legó l u hora de la verdad re-
qu i r i ó el hombre los trastos, fuese a don-
cue estaba su amigo don Francisco-Avial y 
le br indo la muerte déli jabonero. 
La faena fue breve y de las que quedan. 
Pasando de verdad, le a t izo ' con .una 
mano ahora y con la otra d e s p u é s unos 
soberanos ipases altos y de pecho. En uno 
día ellos a ipoco . si nos . quedamos sin 
Juan. . 
V-ino en seguida un moldnete y después , 
para despedirse dignamente, sé h incó de 
rodiülas ante illa cara del bruto, le" met ió , 
la tela ieai los hocicos y así ilie p a s ó por alto 
lo mismo que el que lava. 
'Por ú l t imo, entrando a ma ta r con ga.-
nas, a g a r r ó una estooada definitiva, de 
fas de liesta mayor, por la cual y por lo 
otro, I/PI damos la oreja y lal rano. 
,, * * * . , 
¡"Hasta el d í a 1G, señor Juan! • 
Vicente kua. comenziado eili a ñ o con- mala 
pata y quiera el Señor quie níTff termiinfe 
en igua l forma. 
Fue a Sevilla, donde'el postrer a ñ o ha-* 
b í a estado enoime, y no üe sailió un toro 
pana lucirse. Ei hon ib ré vió que sus com-
p a ñ e r o s se llevaban rabos y orejas y m ú -
sica y ovaciones y él se quedaba sin Sie-
vi l la para un rato muy largo. 
Y ipara just i l icar , su haber y para que 
SO c&ñefi de matador' pundonoroso no se 
vinioira abajo, el imadni 'eño se dejó caer 
sobre un toro... y se lo llevaron pa aden-
tro, como tdlos dicen, y no han'ulalito a td-
rear hasta ahora desífe el mes de abr i l . 
Eii Santander siempre se le ha dado 
bien a Vicente' menos este año . Sea por 
ccmpafiejcs tíecpues Ce la cegitía. 
(Fot. A l e j a n d m ) 
estar resentido, debido a la edrnada de 
Se\iiíia, Gfea p»l disgusto o pwr do que 
fuese, lio ciei't/o ñ a stdo que ia Pastor le 
han venado mal dadas len ias dos coa-ridas 
anteriores y que ayer quiso sacarse la 
espina. 
Si, s e ñ o r e s ; .sacalrse -la eapina. Bien 
claro se. 'vid al ár al toro, primero, con él 
capotillo plegado en el, brazo y recortarle 
Jiasta cinco 'veces ipor ambos lados, consi-
guiendo que público le tocase las pal-
mas. 
iPero ya d e c í a m o s que Vicente e s t á de 
! malas este año . Cuando c r e í a m o s que íba-
mos a ver a VICIANTE se 'lie ocurre al 
bueno de W'neno meteide un puyazo al 
toro, q u i é n sabe dónde , y el bicho se duele 
de las manos y se oae al pr imer soplo. 
Con lo que dicihq queda que el de Ma-
dr id , al pr imer pase, que lo fué con la dz-
quierda y por alto, se quedó sin toro y 
tuvo que i r por illa estocada ¡en seguida, 
aprovechando los segundos. 
I E l estoque q u e d ó arr iba y ia gente ova-
' oiona al matador. 
Y al sal ir el quinto. Pastor vió que ya 
no le ' quedaban 'corridas d ó n d e lurfrse, 
que era preciso estar bien a toda costa, 
y debió de .•onliar en que el animali to le 
"dejase lucirse. 
Mas no hubo de q u é darlias. Subs i s t í a la 
mala suerte del matador. 
El. toro se resab ió en banderillas de tan-
ate i r y veniir y de pasarla por la cara y 
de ihadarle figuras los nelhileteros y al lle-
gar a l ú l t imo te íc io , no se dejaba torear 
' con adorno. 
Pastor no se confió con él y esperaba 
] ú n i c a m e n t e el momento de aanne ia esto-
cada y cuando ese minuto d e g ó se fue 
sobre éill a ciegas, como una baja^ resul-
| bando una estocada monumental , su ipiz-
' quita, contraria,, pero saiiiendo iprendido 
el matador ipor la manga y derribado. Ya 
el diestro len el suelo, el toro lile me t ió la 
cabeza y le echó ai' alto oomo a un papel. 
Por fortuna, no pasó la cosa .de ah í y 
' el g e n t í o le ovacionó l a r g u í s i m a m e n t e y 
le .aicedió la oreja dle la vict ima. 
. A l salir Vicente, en el sexto foro, para 
Vi tor ia , í u é ovacionado de muevo. 
« A * 
De las tres tardes que hemos visto to-
rear a Rafael, ayer fué eij la que q u e d ó 
mojoj-, gracias a que echó de si su inlo-
InJ'ab'e inkido. 
A su primer toro le lanceó rodi l la en 
t ierra muy bien" y luego m met ió tres lan-
ces, de, los "cuales uno ífulé superior de 
verdad, esti iándo.se el hombre como los 
buenos. 
Luego se (fué solo a l toro con su mu-
leíÓH y comenzó con un ayudado, siguien-
do con aitos, trincheras, de pecho, otros 
de rodillas y otros p a s á n d o s e la muleta 
por l!ia espa.da, claro es que sin sujetar 
nada, pero todo bonito y alegre... y ya 
sabemos que a este señor no se le puede 
pedir m á s . „ * 
Un pinchazo alto con desarme. M á s pa-
ses por alto," un pinchazo maao, t i r ándose 
de lejos, y una corta delantera, termina-
ron con el toro, a)li que descompuso el dies-
tro de tanto trastearle. 
A! quinto, d e s p u é s de un muleteo bre^ 
.ve, "sin ayuda de nadie, le arrea un pu-
ñaitón en el cuello^ que le t i ra patas arriba 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
ir * * 
Oomo f in de fíesta sdltarom un novillo 
de Vi l l a r , para Mariano Merino. 
Este buen novillero A'alLisoletano le to-
reó a la verónica y ¡por gaoneras y faixdfes 
muy jguaipamente. 
Con la mulleta lastuvo breve y bien, dan-
do algunos pases con la izquierda, que 
fueron muy aplaudidos. 
Acabó Con el animal de dos pindiazos 
buenos, una estocada superior y un des-
cabello a . la tercera. 
E l Tío Caireles. 
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D E S P U E S D E L G O L P E D E ESTADO 
China contra A enunia. 
El alcance de la intervención. 
POR TELÉFONO * # 
M A D R I D , 5". 
Dicen los anarquistas. 
PARIS.—Se acaba de recibir u n tela-
girama de Shangai, diciendo que Ghina 
ha declarado la guerrra a Alemania. Esta 
medida ha sido tomada inmediatamente 
despulís de la reunión mliindsterial de ayer. 
Reconociiendo el tíesastie. 
PARIS.—La prenda ctóttÁeiita allx.roza-
i l a m e i i U ' la decisión, de China.. 
iPiícs--indieiulo •del" n ingún efedn de or-
den miilitar que l'a decliaración de guerra 
de China a Alemaniia ipuede tener, áe dice 
que llia actuai acti tud de China tiene u n 
gran aicance en el orden económico. 
Desde luego se sabe que el (precedente 
Gobiierno republicano, antes del golpe de 
Estado monánquioo , J iabía . decidido la 
rup tura d i p l o m á t i c a con Alemania. Pero 
se produjeron dudas acerca de día opor-
tunidad de escoger el momento de decía-1 
rar la guerra . Pero esta. decisión era de 
previer, nio bilein Tuan llegó de nuevo a lá 
i presidenciiia de!, Consejo, de miniistios, 
puesto q u é las in t r igas que .w; alejaron del 
•Podor tendían- e spee ia imemó a evitar la 
guerra. 
j E l alcance económáco a que antes se "ha 
aludido es muy grande. Eí connercio ale-
m á n , expulsado ya de las dos A m é r i c a s , 
! contaba, para, d e spués de l a guerra, 
'Jiallar aneno canipo en el inmenso conti-
'• nente a s iá t ico . Alemania, antes del, con-
íiieto exportaba ají "Asia tres v e c e s ' m á s 
que Francia. .Por otra parte, los financLe1-
| ros aJeinanes ñ a b í a n fundado eri China 
limpíoirtantes J i ancós , situados en los g ran-
. des puertos y ihabí/an inver t ido .fuertes ca-
1 p í ta les en megocios minieros' e i j idustr ia-
í l f " s - ' 
! La declarc ión de guerra causa, indu-
dabüemente, grave daño, al comeroio ale-
m á ñ . ' , 
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L a j o r n a d a r e g í a . 
E l Rey a Bella Vista. 
Ayer . m a ñ a n a se dinigió don Aliifon-
Lso X I I I , en un au tomóv i l de Ha real casa, 
a c o m p a ñ a d o del conde de la Un ión y otros 
aitos pajuatmos a los terrenos de Bella Vis-
ta, donde esoá ins^alajdo 'eu ihipódrómo, 
visit ,ndo detenidamente és te . 
Regresó a i a l c á z a r de la Magdalena 
poco tiempo después , siendo viboreado en 
ieU cauniino por cuantas personas se perca-
taron de l'a (presencia de Su Majestad. 
Misa en ^alacio. 
A ilas diez y media tuvo lugar, eai la 
capilla reai, le ctíJebración de ia misa, a 
i a que asistieron Sus Majestades y Alte-
zas Reales. 
El veraneo ce los infantes. 
Sus Altezas los infantes don Carlos y 
duna Luisa estuvieron aytlr m a ñ a n a , a 
ias once, en el1 campo de «tennis» jugan-
do un partido de entrenamientOj acomipa-
.ñados de don Gregorio Mazarra&a. 
Los hijos' de los .infantes estuvieron por 
ia m a ñ a n a i,en Ha ipiaya, y por día tarde 
.en los jardines de la Magdalena, jugando 
con sus pr imitos los hijos de los Reyes. 
E n la plaza de toros. 
Los infantes don Cairlots y d o ñ a Luisa , 
en c o m p a ñ í a de sus hiarmanos y de su 
ñ i j o - d o n Atfonso, asistieron ayer tarde aT 
la comida de toros. 
Tanto a la entrada como a la salida, 
fueron ovacionados "por edl públ ico. 
Doña Victoria en el Hoiel Real . 
Su Majestad l a Reina, d o ñ a Victoria, 
a c o m p a ñ a d a de sus damas, estuvo ayer 
en el Hotel Real a visuar al s eño r conde 
del Rincón , m i e r e s á n d o s e por su estado, 
que felizmente es y a satisfactorio. • 
LUspues conversó la Soberana con la 
s e ñ o r a marquesa de Manzanedo, en ¡jus 
habitaciones del HJotel Real. 
T a m b i é n paseo ayer en a u t o m ó v i l por 
la pobiiación lia* Reina d o ñ a Victoria Eu-
genia, a c o m p a ñ a d a de la s e ñ o r a condesa 
del ,Puerto y del duque dé Santo "Mauro. 
Los iníantitos . 
Los augustps infantitos hijos de nues-
tros Soberanos estuvieron paseando ayer 
tarde por l a^bah ía , a bordo de una gaso-
Mnera, vísiiíándo m á s tarde el yate real 
«Ciirajjda». 
Partido de Polo. 
No llegó a reaDizairse ayer, como estaba 
anunciauo, el part ido de poio, al que asis-
f i r i an Sus Majiestades. 
Hablando con el mar qués de 
Lema. 
Cuando' ayer, s e g ú n costumbre, fuimos 
íios periodistas a saludar al minis t ro de 
Estado, señor marques, de «Lema, mani -
l e s tónos este que, respecto a la noticia pu-
blicada por el per iódico «La M a ñ a n a » , no 
tenia m á s veirsión que la que acerca de 
ella le h a b í a hecho un c o m p a ñ e r o nues-
tro ipóoos minutos antes. 
La op in ión del minis t ro era de que d i -
cha noticia nesu i t a r í a completamente f-afr-
aa, pues a ñ r m a b á que ei Gobierno no l i a -
b ía pensado ñ a s t a i á feolia nada respecto 
a la. d e c l a r a c i ó n . d e estado de guerra en 
lilas provincias esipañolias c ó n ocas ión de 
ia l iueiga de feuToviarios anunciada. 
Alegó t ambién el m a r q u é s de Lema que 
era m u y na tu ra l que, ante lia fuerza de 
ilos acontecimientos,- ad/optase i&l Gobierno 
lias oportunas.y prudente^ medidas nece-
sanias para mantener el orden públ ico, 
pero que hasta el ipresente momento no 
t e ñ í a conocími'einto de otras precauciones 
tomadas por el. Gobierno én t a l sentido. 
Dijo el min is t ro quie en E s p a ñ a no ocu-
r r í a n acontecimiiientos dignos de m e n c i ó n . 
La hudiiga de m e t á l ú r g i a o ? e n c u é n t r a s e 
estacionada. 
A l puerto de Génova iha llegado el cru-
cero « E x t r e m a d u r a » , con. propós i to .de 
convoyar a los tres submarinos que para 
el Gobderyp español ñ a n sido .construidos 
en los astilleros de Spezzia ( I ta l ia ) . 
Manifestó t a m b i é n a Uos reporteras el 
s eño r m a r q u é s de Lema, a preguntas de 
uno de ellos, que no sab ía nada referente 
a una cuest ión de .honor pgndliente' entre 
dos. altas iparsomaliidades residentes en 
C a t a l u ñ a . 
Hablándollle de |!ia imlplantacaón nueva-
mente de l a previa censura, con te s tó 
el minis t ro (qiie Ise-iluabía comenzado a 
ejercer ya con algunos pieriódicos, espe-
ciabnente en cuanto á t a ñ a con determi-
nadas informacionles po l í t i cas y mi l i t a -
res. . 
Refiiriéndose a l a , huelga ferroviar ia , 
anunciada ¡gatra efl d ía 10, el minis t ro mos-
Asturias y sus a c o m p a ñ a n t e s a Santan-
der. 
Los Monarcas al Casino. 
Anoche asistieron Sus Majestaaes a la 
función da'da én el- Gran Casino del Sar-
dinero. ' 
Fueron ovacionados .constantemente. 
Para hoy. 
A Alas regatas, que t e n d r á n lugar hoy 
en nulestra baihía, a s i s t i r án .los Reyes don 
Alfonso y d o ñ a Victoria . 
P I A M O Q D E T O D A S L A S 
» 1M 1N MEJORES MARCA? 
Pianolas - píanos ABOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T t S T I C O S 
Gran surtido e n 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
. M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
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ESPAÑA E N A F R I C A 
La agresión del 25. 
POR TKLfiFONO 
M A D R I D , o.—«El Mniid,«. , ,publica hov 
algunos detvilies de la agreslóáa de tos ru 
S06 de lo qü'e fué víc t ima el íVniente Gil . 
El 27) de ju l io , m á s de 309 moros arma-
dos hicieron una descarga sobre una sec-
ción de nuestras tropas que iba de des-
cu biei ta. • 
Se cnlabl i i tiroteo y nosotros tuvimos 
cinco bajas. 
El teniente Gif, con -40 n ú m e r o s de la 
Pol ic ía i n d í g e n a , sa l ió poco despuee para 
proteger l a re t i rada del os pr imeros. 
Herida en un brazo no quiso retirarse, 
y una "T ez vendado isiguió á l frente de sus 
fuerzas, hasta que el enemigo se r e t i ró : 
Tan pronto como el coronel jefe de la 
íPoiMcía ihdigiena.se en te ró de lo ocurrddo 
m a r c h ó inmediatamente al lugar de ja 
a g r e s i ó n , ordenando a l teniente -Gil que 
se relii'ase, pues estaba herido y conges-
tionado. 
En un a u t o m ó v i l fué conducido ál hos-
pi ta l miHitar de la plaza, donde ingresó 
e n c o n t r á n d o s e ahora algo mejorado. 
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^ ^ ' ^ t a n t ó 7 o p ^ s t a , ' . c réy i endó ' q ü e ^ e L 'Ejércit») del duque Alberto.—Nada i m -
asunto iba por buenos deTrotenos y q u e ^ ^ ' ^ n t e q u é s e ñ a l a n ' 
.e,m de esperar que K>s á n i m o s se paci-
fiquen. 
Tenminó su conversac ión ell m a r t j u é s ' d e 
Lema (Mciiéndonos que ille h a b í a telegra-
liudo el g e n é r a l Jordana en t e r ándo le de 
que el Jalifa hab ía obsequiada con uai- té 
a cuantas autoridades tomaron parte en 
POR TRLÉFONO 
Le de la cárcel modelo. 
• iMADRID, 5.—El m a r q u é s de la Fronte-
ra, director general de (Pénales, a visi ta-
do 'es ta m a ñ a n a 4a c á r c e l ' m o d e l o , con 
objeto de investigar 'lo ocurrido en esto 
establecimiento. 
-A resuelto pagar de su bolsillo la leche 
necesaria para, la, a l i m e n t a c i ó n de los pre-
sos. • 
Los ferroviários. 
Esta tarde visi tó en el minister io do 
Fomento a l vizconde de Eza, el secreta-
rio de los ferroviariios de Va l l adoüd . 
Asistieron' a la entrevista en reppresen-
taoión de lia U/iión GeneraJ de Trabajado-
res, Iqgs s eño re s Barr io y Gómez. 
La , /nlreyista fué m u y extensa, guar-
d á n d o s e g ran reserva "respecto a lo trata-
do en ella. 
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POR TELEGRAFO . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general de 
ojército i taliano comunica el siguiente par 
le oficial • 
.«En todo e l conjunto del frente acciones 
de a r t i l l e r í a y encuentro dg patrullas. 
En l a noche del-3 a l 4 aviones enemi-
gos han bombardeado nuestras posicio-
nes del Isonzo. 
•U,n h idroplano enemigo fué obligado a 
aterr izar , siendo hecho prisioneros sus 
ocupantes. 
Frente de •A'lbania.—En la noche del 
4 al 5, en la o r i l l a del r ío Boj usa, un 
p e q u e ñ o grupo (de nuestras avanzadas 
hizo priisionera a una patrul la enemiga .» 
Escenas tumultuosas en un arsenal. 
. Ñ A U E N . — E n el arsenal ing lés de Wool -
wigh , l ian-ocurr ido escenas tumultuosas. 
Cuando el jefe del Estado Mayor Sir 
Robersont, t r a t ó de d i r i g i r la palabra, 
le dijeron que todo é so era p a l a b r e r í a . 
A l t e rminar de hablar Sir Robersont,"" 
los obreros entonaron cantares revolucio-
narios. 
Chinos al frente francés. 
PARIS .—«Exce l s io r» declara que el jefe 
del Estado M a y o r chino ha manifestado 
que dos divisiones chinas s e r á n ehviadas 
a luchar en el frente de Francia . 
Paquebot hundido. 
A M S T E R D A M . - E 1 g r an paquebot «Noor 
i nand» ha chocado pon una mina, hun-
d iéndose . 
Los t r ipulantes y el pasaje se salvaron. 
Cuando o c u r r i ó el choque navegaba el 
« N o o r m a n d » por aguas libres. 
Una dimisión. 
B E R L I N . — H a presentado lad imisión 
el general de v íveres , habiendo sido nom-
brado p a r a susti tuirle von Voldom, pre-
sidente supremo de la -Pomerania . 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicaido a l e m á n de 1P 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe R u p e r t o . — S ó l o en . algunos'sectores 
de Flandes fué fuerte la lucha de ar t i l le-
r ía . . 
N o ' h a habido combajes de in fan te r í a . 
E jé rc i to del k i onprinz.—Debido a las de-
ficientes condiciones a t m o s f é r i c a é , ha si-
do poca la act ividad de la lucha. . 
En la o r i ü a Norte del Aisne, cerca de 
Ubicourt , las tropas de asalto de Silesia 
y Possen penetraron en una< pos ic ión 
fr M esa, c ó g i e n d o m á s de cien prisione-
Frehte o i ie i i t a l .—Ejérc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—Ha revivido el fuego algunos 
ratos, con fuertes ataques de a r t i l l e r í a . 
s ^uinios avanzando en di recc ión a 
Chollng, -al Sur del Dniés ter . 
Al 'Este de Czernowitch una divis ión 
ausiroalemana se lia apoderado de Bes-
(tiE 
NlJEST»0 COliHKSPONSAL 
Dfe y*0* TELEFONO 
K ? e!)'~~Un wiíébuiw-
ifiiii,, ', '" 1 ;| N '"a esui a n i m a d í -
Stovenifi l!si,mi i;l ^ n [ i ' fl,1'ilst '-
laSniii(. ' ' !':ls:"" 'd veraneo. 
H U S TJ; , K de Rerria presenta 
^lón iv l ) n l l i l l l ' i ^ i ' i i u aspect:i. 
^Ui, 1S,'JÍUI(J debutado, ob-
I^'HGO í"'XIto' ':' l'<'11''1 lr'"a>,í'ncia 
tel-itkivv! l!'fCTll0ll':i> 'iiva<-ionai!a 
de Gó-E ^ l a c í J " 8 " ^ 0 ' " 1 ^ ' ' ' jos dr 
¿•Ca ^os Vüe han tenWo al con-
os completos en todas 
c?1 «ine ac túe la bella Fio-
Jas grandiosas fiesta» llevadas a cabo em ranzi, en ia parte occidental del Boj usa, 
honor de étíte. . • a or i l las del P r u l | i . . , „ .. 
El Rey a Solares. Ejercito del apchiduque José.—Conti-
Don Alfonso, acompañadioi de altos pa- n ú a nuestro ejéroito progresando en, la 
latinos, dió ayer un'paseo en automóvi l , - [rOntera 'Mirnana. al Sudeste, de Czer-
ü e g a n d o Jiasta Solares. 
Belmente rematando un quite. (Fot. Alejandro.) 
(DE N C E S T R O ÍXniHKSI'ONSAL) 
El príncipe de Asturias y el 
infante don Jaime en Santo-ña. 
SANTON A (10 n odie).—Esta tarde lle-
ga ron a esta -villa, 'en automóviil, Sus A l -
tezas Reallles 'el ipríncipo de Asturias y su 
augusto ihermanía el dnfante don Jaime, 
a c o m p a ñ a d o s del señor Lor iga . 
' Atnafltesaron las calles di?, la vil la entre 
¡Iiafi a vama. iones del piih'Üco, d i r ig iéndose 
a la hermosa playa de Berr ia , por la que 
cKtii'vienon pajeando., en-cantafte del mag-
nífico panorama que desae allí se divisa. 
D e s p u é s merendaron Sus Aiwezas en la 
unisina plllaya, prodii^ando múl t ip l e s elo-
gios a su s i tuac ión topográf ica y al sor-
prendíante paieiajie quie la circunda. 
. El ipúbllklo numeroso que fué c o n g r e g á n -
'dose j un to a das ipersoaas reales, ¡vito-, 
reolas constantemente. 
A ú l t i m a hora regresainon el p r í n c i p e de 
nowitch. 
Hismlos ocupado Warna , en las orillas 
ilel Moldava. 
Se h a n malogrado 'los ataques de los 
rumanos en Kasinuliing.» 
Dos pregunitas. 
LONDRES.—En l a C á m a r a de los Co-
munes, el diputado Max Nassana pregun-
tó si el vapor «Mongolia». chocó el d í a 24 
de j u l i o , en aguas de Bombdy, con una 
mina colocada por un vapor mercante 
a l e m á n . . 
Igualmente p r e g u n t ó si és te vapor ha 
sido destruido. 
Se le con te s tó que nada se s a b í a del pa-
loilero del citado buque a l e m á n . , 
P«JTTfe O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El segundo parte austriaco. 
dice: ' . 
« F r e n t e ru so .—Con t inúa el enemigo al 
Norte día Oasimih. 
* Sigue su curso favorable la l iberación 
de la Bukovina. 
Frente i ta l iano.—En el frente de Rom-
bodl, encuentro simple entre patrullas, 
con buen resultado para nosotros.-
E n Monte Santo, intensa actividad de 
la a r t i l l e r í a enemiga. • 
En fia noche ddí 2 al 3 escuadrillas erue-
migas bombardearon lá ciudad de Pola, 
causando varios d a ñ o s en líos edificios c i -
viles. 
Resultaron dos personas muertas. 
Algunas bombas cayeron en el arsenal, 
sin causar daños .» 
L a ooseeha de patata en Inglaterra. 
LONDRES.—El «Dai ly New» da Cnenta 
de que la cosecha de patata e s t á p r ó x i -
mo a ser destruida por una enfermedad 
que se ha presentado en dicha fécula. 
Agrega que la nueva cosecha de pata-
ta puede considerarse ya como perdida. 
U L T I M O P A R T E FRANCKt» 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a la? onc? de la noche, dice lo «i 
siguiente: , 
«Fren te oriental.—Los b ú l g a r o s Jian 
cañoneado 'violentamente nuestras típsi-
oiones dell ffente servio. 
No hUibo combates de i n f a n t e r í a . 
Nuestros aviones han bombardeado el 
campamento enemigo' de U g e r a r . » 
L a toma tíe Czemowitoh. 
VIENA.—A las cinco de la tarde del d í a 
I de agosto penetraron en la ciudad de 
Czernowitcih Jas primeras fuerzas austro-
alemanas, compuestas de una sleceión de 
cabal le r ía . 
Poco después siguieron las d e m á s tro-
pas, a lias que el ipuebllo «recibió con gran 
entusiasmo. 
Una hora m á s tarde se celebró en el 
Ayuntamiento urna recepción, durante l a , 
cua l el alcalde y el archiduque Leopoldo 
pronunciaron .ipatrióticos discursos. 
E n j a iplaza de la ciudad se ceflebró m á s 
ta "de urn^ redepción de autoridades y ve^ 
cjindario. , 
Kn el acto ihub'O indescriptible én tu -
siiasmo. 
I.a ciudad es t á casi completamente 
arrasada por los rusos. 
Algunos soldados aus t i í ohúnga ros , que 
h a b í a n sido hechos prisionieros por el ene-
migo, ail h u i r éste, pudieron volver a 
nuestras l íneas , ingresando inmediiata-
mente en su féspectivos Cuierpos. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K U E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo .parte oficial comunicado por el 
Gran Cuartel general a l e m á n dice lo si-
guiente: 
«En Flandes n o - h a variado Da situa-
ción.-% 
En la Bukovina y en las l lanuras nues-
tras tropas siguen a v a n z a n d o . » 
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POR TELÉFONO 
Sentencias aprobadas. 
BARCELONA, S.-El cap i t án general ha 
aprobado la sentencia condenando a diez 
midaviduos, a siete meses de rec lus ión por 
el reparto de hojas rovoilucionarias sedi-
ciosas. 
Uno h a sido absueflto; 
Los ferroviarios. 
Anoche se han reunido los obreros fe-
rroviar ios par t ra tar de la prepai iación 
de ila huelga. 
Hay ámlprediones optiim^stas, e spe rán-
dose que el Gobiierno encuentre una fór-
mula que evite el planteamiento del con-
flicto. 
Más sentencias aprobadas. 
Eli eomiandante de Mar ina a/probó ila 
sentencia dictada por un Consejo de gue-
r r a de oficiales, en ell' que fueron juzgados 
un comandante, u n cap i t án y un teniente. 
El c a p i t á n h a sido condenado a cinco 
a ü o s ,de suspeiQaión de .enupllleio y sueldo 
y los otros dos han sido absueltos. 
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Ernesto Gonzaivo 
ax ayudante de los doctores Madinaveltla 
é , y Moralea. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E HIGADO — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
í t A . V O > X . 
;)« 11 a 1 r d+i S a ñ.-Daoía T V»»larde, 1. ñ." 
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N o t i c i a s v a r i a s . 
POR TELEFONO 
Huelga resuelta. 
SALAMANCA, 5.-^Ha quedado resuel-
ta la huelga de m e t a l ú r g i c o s . 
Soldados intoxicados. 
CEUTA, 5.—Por comer rancho en ma-
las condiciones se han intoxicado 30 sol-
dados. 
¡Parece que el iiancho fué preparado en 
unas cacerolas de cobre que- no estaban 
bien, l impias. 
Los ferroviarios del Norte. 
- V A L E N C I A , 6.—Una nota oficiosa de 
ia C o m p a ñ í a del Norte manifiesta que por 
cons iderac ión especiad, s e r á n readmitidos 
en sus puestos los 40 obreross'fie9pedidos 
con motivo de los últ imo» sucesos. 
El «Begoría número 1», hundidlo. 
LISBOA, 5.—Cerca, de da costa ha em-
ba|*Rncado,-..ihundiiéndosle \por efecto de 
la niebla, el vapor bi lbaíno «Begoña iv&-
mero 1». • 
La t r ipu lac ión se ha «salvado. 
TÜDOR 
Sección -especial (Je ins-
talaciones de alumbrado 
eléett ico de automóviles. 
El mejor y el más econó-
mic*. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales ga-ages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 19. 
Pepinillos, Variantes,- AjV 
canarriu. MoRtasa m m m 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
leí doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
lomicll io. Wad-Rág, 3. 8.» 
v 
luí jo Gorti^uer u 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
lá mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo die Pereda, 18, 3.°—Teléfono 629. 
F r a n c i s c o S p t i 
SoptMlalItta an anfermedadet da la nwtít 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 41, l.« 
i 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
OCULISTA 
Reanuda su consulta en W a d - R á s , 7," 
primero, dé doce a una. En el Sanatorio 
Madrazo, de cuatro a cinco. 
m i 
C O L E G I O 
' l imera eDseñatiza gradual y Bachillerato. Instrucción perfecta por los más modernos y eficaces sistemas pedagógicos. Educación esmerada. Enseñanza práctica y uso habitual de idiom 
Dibujo, Contabilidad. Cursos de diez meses.—Edificio construido exprofeso con mobiliario y material dé enseñanza de primer orden. Espaciosos parques de juegos y para la enseñanza al J*!" 
libre. Patios cubiertos.-Se admiten alumnos a media pensión y vigilados.—Para detalles y. matrícula dirigirse a las oficinas de la Sociedad, Colegio Cántabro, Paseo de Pereda, 30, o a T 
Residencia da los reverendos Padres Agustinos, Primero de Mayo, 2.—Los señores accionistas de la.Sociedad tendrán dereclio preferente para su ingreso o el de sus descendientes en êl CoW 
• siempre que se matriculen antes del dfa 31 de agosto 
Compañía cómico-lírica del teatro Apolo, de Madrid. 
Hoy, beneficio del notable primer actor Casimiro Ortas 
A las s^ete—Ultima representación de «El asombro de Damasco» y Adela Lulú. 
A las diez y media de la noche.—«L i me za de Muías» y estreno de «Mantequilla de Soria» 
y Adela Luí ú. 
E l miércoles definitivamente se estrenará E L TESORO. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
H O Y U L T I M O D I A . ~ L a s más interesantes luchas. 
PRIMER MATCH 
Zarandona—Vasco, 125 kilos, 
contra 
TheO—Americano 
SEGUNDO M1TCH (hasta vencer) 
Antoine de Bone—Oriental 
contra 
Étxe condo—Vizcaíno 
T E R C E R MATCH (final) 
OCHOA—Campeón español, 115 kilos., 
contra 
Frank Crozier—Jamaica. 
A esta sesión final han sido invitadas Sus Majestades y Altezas Reales. 
ALÁ JUVENTUD GALIM 
Con motivo de las fiestas hechas en San--
tiago en honor de la admirada. R o s a l í a de 
Castro, don Antonio Maura env ió las si-
guientes m a g n í f i c a s cuar t i l las : • 
De Maura. 
De lia «(Voz de iGalicda»: 
"No ihe oonooido h i jo aliguno de Galicia 
que deje d'e rendir incondicional t r ibuto de 
amor y a d m i r a c i ó n a Rosa l í a de Castro. 
N i prediliecciones illiterarias, n i escolas-
ticismos lestéticos, n i ideas ipoflliicas, han 
monguado, en los naturales de tan bello 
p a í s , una devoción amiplIáairKeinte cordial 
por- la cantora de su t ierra . No acurre lo 
ni ¡ - m o j a n lo que un lego oomio yo alcan-
za, con Jas otras grandes figuras de la es-
cuellla l ír ioa 'deflT Nolrroeste. Pa ra cuaJquie-
na de ellas- hay sin duda, en la muche-
dumbre de Héctores, por unos u otros mo-
tivos, restraociones deL aplauso, reservas, 
die la alabanzia. 
Con Rosa l í a no ocurre esto; a Rosa l ía 
no se la discute; pa reddr ía p r o f a n a c i ó n 
ini r iiluieir '©1 escaí]lpa[llo en eil cuerpo mace-
radio y ddliiente de su obra. A Rosa l í a se 
lá ai lmira y se la ama. En iliabios galle-
gos, sus eatroiías asoman con melosidades 
de voz materna, con temblorosa empción 
de rezio. 
Esta mujer , casi di\dfijzada ipor el amor 
quie tuvo y ie(xpi,esó a su tiera, es algo m á s 
que u n poeta glor ioso; es la poes ía misma 
de iGaiMcia; es Ha Elegáda |por la Prov i -
dencia para l levar etemameinte ila voz de 
un pueblo y de una raza. , 
l ü e n ¡hacen los hijos de Galicia, tanto 
de la Galioia ipeninsular como de ía Gali-
cia trasatülántóca, en • prodigor (mármoles 
y bronoes a Ja duílce .memoria dal' poeta 
predilecto, Pero ¿se p e r m i t i r á una f ran-
queza a quien-, como yo, h a gobernado 
atento a loa plroMemas dolorosos plantea-
dos, en E s p a ñ a ? . . . Pues con absoJuto y 
aui i . ipado respeto a la .convicción ajiena.. 
s é a m e lícito expresar algo qu e en m í es 
preocupac ión antigua. 
iPoco ip repárádo domo estoy para apre-
ciar Ja técn ica deil' idioma gallego, no me 
Segundo, Lucin io , iDornecio, m j . , ñ u s , : 
Yic t r ic io , Donaciano, obs. 
Devoto novenario. 
Esta tarde, lunes, d a r á p r inc ip io en la 
iglesia de San Miguel , de los Padres Pa-
sionistas. La. devota novena en prepam-
ci6n a l a festividad de la Ascens ión de Ja 
S a n t í s i m a Virgen a los cieJes. Rezado el 
Santo Rosario,- se e x p o n d r á Su Div ina 
Majestad y se p r a c t i c a r á ^1 ejercicio de 
la novena, termiinando con la bend ic ión 
dellí. San t í s imo Sacramento y cán t i cos , 
La novena s e r á a las siete y media, y se 
of rece rá este a ñ o para }>edir a l SniDi . 
por i n t e rvenc ión de M a r í a , la paz de las 
nac iones. 
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Libros y revistas. 
«Caridad». 
Ha llegado a nuestra mesa rde drífbajo 
i1! p r imer n ú m e r o de l a interesante revis-
ta «Car idad» , que ha empezado a publ i -
carse en Santander. 
«Car idad» persigue solamente el fin bfé-
nóficio que propala su nombre. Es decir, 
esl imular la caridad en todas -sus subli-
mes manifestaciones. 
Los beneficios l íqu idos de esta publica-
/•ión p a s a r á ? ! a amparar el sostenimien-
to de'esa ins t i íüc ión excelente y p r á c t i c a 
l lamada A'sociación de la Caridad de San-
tander. 
iLa idea no puede ser m á s s i m p á t i c a . E l 
público todo debe contrUruir con su en-
t ú s i a s m o a l sostenimiento de estas p á g i -
nas, l i terar ias y amenas, que, como su. lí-
tulo proclama, i ienden exclusivamente a 
hacer obra benéfica en provecido de la hu-
manidad. 
«El á lbum hipioo». 
T a m b i é n hemos ;recibW0 este precioso 
v bien editado folleto, en el que.se inser-
tan los programas de.las carreras de ca-
ballos (pr imer a ñ o ) , que han de celebrar-
se és te en el h i p ó d r o m o m o n t a ñ é s de Be-
lla Vista. 
Editado en excelente papel cuché , con 
excelentes e interesantes fo tograf ías d é 
stands extranjlaros y. e spaño le s Y escenas 
es dable, aili encararme, por eiemplio, con varias .de las carreras do caballos,. Cons-
/ yilas novas, atenuar con la belleza lite- t i t u v e ' es 
r a r i a n i aon la ternura me lód ica del r i t -
mo, el ihorror sombr ío de los cuadros de 
esas aldeas arrasadas, mora l y material-' 
nuante, ipor^ l ia- injust icia , por eJi diasbora-
juste admin tó t r a t i yo , poir ila usura r u r a l , 
pí>r las m i l execrables t i r a n í a s comunes a 
E s p a ñ a entera; t i r a n í a s que vienen pre-
g»arando y a c a b a r á n por consumar la 
rmina de la Patr ia , como no se vaya a su 
rdical descuaje. 
Las ú n i c a s notas fieras que ü e n e la l i r a 
de mujer tan resignada, son las- quie le 
rranca IHa servidumbre'intolerable que so-
ble sus'paisanos pesa. 
Es, en eifecto, l a obra de Rosa l í a un mo-
numento Citerari "i del m á s al to va lo r ; ipe-
To es taimbién un testamento polít ico' que 
cunuplte 'ejecutar a la juventud gallega. No 
q u e d a r á debidamente honrada la memo-
r¡;i cte RosáÜa , cualquiera que sea la pom-
pa clei las exequias c ívicas de ahora, mien-
tras su. amada Galicia permanezca en la 
p s t r a c i ó n t r i s t í s i m a en que ella n^s la 
presenta, a ñ o r a n t e de imejorañi ientos fun-
• damentades-en su estructura social y en 
su diignidád ciudadana. 
A. MAURA.» 
So'.órzano, 19 de juMo de 1917. 
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Sección marítima. 
L a Biología mari l imíj .—Después de lia 
ber permanecido clausurada durante una 
temporada, ha-sido abierta-de nuevo a l 
púb l i co la es tac ión de Bio log ía m a r í t i m a , 
t-an visiiada y alabada por la gente foras-
tera. 
esta pub l i cac ión un significativo 
acierto de sus editores, «La Internacio--
na l» , de Madr id . 
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Respondiendo a la convocatoria licch.i 
por el presklent.e de la misma, Sr. Salda-
ría, se reunieron anteayer en asamblea la 
Directiva de ella y buen n ú m e r o de maes-
tros asociados, y abierta l a sesión, el se-
ñ o r presidente, f u n d á n d o s e en razones 
que dicen poco en p ro de la discipl ina que 
debe re inar en 4oda o r g a n i z a c i ó n socie-
taria, puso su cargo a. d isposic ión de la 
Asamblea, haciendo lo propio el repre-
sentante de Socorros mutuos, s eño r Suá-
rez; y se acuerda, por a c l a m a c i ó n , que 
c o n t i n ú e n en-sus puestos los referidos se-
ñores , por estar su» gestiones en conso-
nancia con. las aspiraciones del Magis te - ¡ gocios propia del verano, 
rio m o n t a ñ é s . E^to ipareoe indicar que se a c e n t ú a la 
a la nacional, ú n i c a que tiene i a repre-
sen tac ión g e n u í n a de la clase, ,y qu- re-
coge en su programa todas las aspiracio-
nes del Magisterio. 
4.° Apoyar las gestiones de l a nacional 
pa ra la m á s r á p i d a d e s a p a r i c i ó n de las 
ca tegor í a s ! , intennodias, toniando, este 
asunto como preferente a cualquier otro. 
•"5.° Que se a n u n c i é inmediatamente el 
tan prometido concurso para Ja coloca-
ción de los maestrosi nterinos, y que el 
sueldo de és tos , como tales interinos, sea 
el de 750 pesetas, por lo memis, 
6. ° Que la Escuela superior del Ma-
gisterio sea ú n i c a m é n t e centro de a m p l i á -
c i ó n . de esludios, con Ubre acceso a ella, 
y Isin que los alumnos de la misma "ten-
gan derecho a plaza a lguna por otro me-
dio que el de la .opos ic ión . 
7. ° S u p r e s i ó n absoluta de oposiciones 
a p í a z a s de 2.Ü0O y m á s pesetas del actual 
e s c a l a f ó n , ' debiendo subsistir solamente 
las oposiciones restringidas a sueldos de 
2.0(10 pesólas que se creen al efecto. 
8. ° No ha lugar a deliberar sobre la 
propuesta de a d q u i r i r por suscr ipc ión la 
medalla de La Mutua l idad concedida a l 
seño r inspector-jefe y señor i ta , inspectora 
de zona', porque tal ins ignia se otorga 
gratui ta m é a t e . No obstante la Asamblea 
hace constar su sal is facción po r tan me-
recida "recompensa. 
9. ° Que ín t e r in no esté debidana-nte 
atendido, cuanto afecta a Ja esencia del 
maestro y de la escuela,' no debe desti-
narse cantidad alguna en la o rgan i zac ión 
del cuerpo - mé.dico-escolar; 
10. , Se a c o r d ó , p o r . ú l t i m o , que la Jun-
ta direct iva "pasase a saludar al i lustn 's i-
mo. s e ñ o r d i ree tór general de pr imera en-
s e ñ a n z a , de spués de lo cual se l evan tó - l a 
sesión. 
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Los espectáculos 
G R A N G A S I N O D E L S A R D I N E R O . — 
C o m p a ñ í a de comedia e s p a ñ o l a de M-ár-
gar l ta X i rgu . 
A las nueve y media de la noche.—La 
comedia, en dos actos y u n epílogo, o r ig i -
nal de don Seraf ín y don J o a q u í n Alva-
rpz Quintero, t i t u l ada uNena Xeruél». 
SALON P R A D E R A - — C o m p a ñ í a cómica 
lírica» de Casimiro Ortas, procedente del 
teatro Apolo, de Madrid,- y Adela Lu lú . 
Hoy, beneficio de 'Casimiro Orias. -
A Jas *sieie de' la tarde.—*<E1 asombro 
de D a m a s c o » (ú l t ima r e p r e s e n t a c i ó n ) y 
Adela Lu lú . 
A las diez y media de la noche .—«La 
ntoza de ínulas» y «Mantequ i l l a ele Sor ia» 
(estreno). 
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Revista de Bolsas. 
Madrid. 
Las b u e ñ a s tendencias del mercado en 
Jla semana anterior «han arraigado en Ips 
d ía s posteriores, m a n i f e s t á n d o s e en los 
fondos una sostenida or lemacion de alza 
por e íecto del dinero que; sie presenta en 
ta* jplaza, a pesar de la reducción dle ne-
pareoe 
confianza en que ia s i tuac ión ya normal i -
zándose i n t e r p r e t á n d o s e en t a l slentido^ eu 
acuerdo del Gobierna de sup re s ión de" l a 
previa censura de 'a prensa. 
ÍPero es de observar que, sin •embargo. 
rio m o n t a ñ é s . 
Seguidamente o c u p ó la presidencia el 
s e ñ o r S a l d a ñ a , a instancias de los a l l í 
congregados, t o m á n d o s e los siguientes 
acuerdos: 
1.° Hacer saber a i a Asoc iac ión 'par-
cial del par t ido de Potes que estando ad- t o d a v í a subsisten las huieilgas en varias re-
herida esta p rov inc ia l a la nacional, no ' giones, y qne respecto a algunas ha d i -
puede c o n s e n t i r s e ' q u é miembros de ellas , aho e l Gobierno que la actiitud de los obre-
pertenezcan a ninguna otra, por estar i ̂  responde a la- influencia de mgeren-
prescrito en los reglamentos; y, por t an - ' rias e x t r a ñ a s a lellos. 
to, que sin menoscabo de la libertad que ! La Bolsa, prescinde de esos incidentes 
tiene cada individuo de pertenecer a la ^ c a r á c t e r obrero, y sus cotizaciones pa-
Asociación que juzgue m á s conveniente, recen indicar que siente confianza en el 
d e b e r á constituirse a l l í nueva Asociac ión mantenimiento diel orden publico. 
con los elementos que sean adictos ex-
E l «Villaaamil».—Con objeto dé realizar I elusivamente a nuestro organismo socio' 
n n crucero por Ja costa, sa l ió ayer tarde el 
c o n t iate.pp ed e ro «V i l l aam i l». 
E l «Alfonso XII» .—Ayer por l a tarde sa-
lió para. Bilbao el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso 
XII,», que, dentro de unos d í a s , regresa 
r á de nuevo a l puerto. ' 
Presetifíacién.—Para un ' asun to que le 
interesa, d e b e r á presentanse en el De-
ta l l de la Comandancia de Mar ina , don 
José López Sol í s . 
Semáforo. 
Nordeste flojo, marejadi l la del Norte,, 
aoi izonte brumoso. 
Mareas. 
•Pleamares: A las 5,31 m. y 5,32 i . 
Bajamares: A las 0,0 m . y 11,55 n. 
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V i d a r e l i g i o s a . 
Santoral de h o y .—L á T r a n s f i g u r a c i ó n 
de Nuestro S e ñ o r Jesucristo.—Santos Six-
to I I , p . ; Esteban, ab.; Justo, Pastor, mrs ; 
mis . ; Horraidas, p . ; Santiago, ermf; Fe-
liciano, Agapito, des.; Jenaro. 
Santoral de mañana.—Santos Cayeta-
no, fd.; Donato, ob., Pedro, J u l i á n , Faus-
to, Garpóforo , Exanto, Casio, Severino, 
tar io. En este punto hubo perfecta una-
n imidad d'e cr i ter io , y se convino en la 
necesidad de definir actitudes en favor o 
e ñ contra de la nacional, suplicando 'to-
men buena nota de ello todas las Asocia-
ciones dé par t ido. x 
2. ° En vista de l a d isp / indad de opi-
niones que respecto al destino que <Jebe 
darse a l medio por ciento de bonificación 
que en el premio de cobranza han concev 
dido los habilitados, se deje en completa 
l iber tad a las Asociaciones parciales pa-
ra resolver Jo'que estimen procedente, a 
cuyo efecto los seño re s presidentes de las 
mismas d e b e r á n consultar a los maestros 
"de su r e p r e s e n t a c i ó n ; y si el acuerdo fue-
se en el sentido de que c a d á maestro-per-
ciba directamente BU 'bonif icación, ' éste 
q u e d a r á obligado a satisfacer a su pre-
sidente las cuotas de la pnwi r i c i a l y na-
cional, de cuyo acuerdo se a p a r t ó la Sec-
ción de Vil lacarr iedo, por haberse vota-
do en aqué l l a dejarla í n t e g r a a favor de 
los fondos sociales. 
3. ° Hacer constar el sentimiento que 
produce La cons t i tuc ión de las nuevas 
Asociaciones que se vienen formando, y 
no prestar apoyo a n inguna o t ra m á s que 
Y de la guerra y á se prescinde, porque 
no puede haber confianza en que es té p r ó -
xima Ja ipaz, a pesar de haber comenzado 
el cuarto a ñ o - d e lucha. 
.'No pueden, pues, determinarse motivos 
corrientes determinantes de Ja oriientaaión 
bu r sá t i l , pues é s t a , presenta iparacteres 
.^ati9f acto rios por 4a- firmieza igeneral y 
t a l ú r g i c o s cuando se c r e í a ya terminada, 
Pr(ráujo i m p r e s i ó n grande; y aunque la 
d e t e r m i n a c i ó n del 'Gobierno de mandar 
soldados tpara a l i iméntar los 'hornos y evi-
taT las enormes consecuencias de-su apa-
gamiento, iha tranquilllizadoi muoho, la 
, ijuelga tom.a un c a r á c t e r que puede ser 
; de gravleidad. 
I Sin embargo, (a BoJ^a vive unos tiem-
j pos dffliiciiosos: lo-que hace ya no es su-
bir, .?s emprenddr una carrera que tiene, 
o es posibhe que tenga m á s ¡de loca que de 
cuerda; y bien ' h a r á n nuestros lectores 
si se imponien prudencia y reflexión, no 
aceptando i ln optimismo''que pudiera re-
sultar lamentablemente -exageradó. 
Hasta las acciones bancariias, de o rd i -
nario con prudencia tratadas, par t ic ipan 
die la oorpjente, y son llevadas a tipos de-
irnasiado al tos; lias del Banco de Bilbao, 
de 2,00Q a 2.125; las del Banco de Viz-
cayíi, de 1.000 y 1.020 a 1.15Q; sostenidas 
m del' Crédito U n i ó n ' M i n e r a , a 365 y 360. 
Donde ya no se pueden hacer cá lculos 
n i [previsiones, n i s e ñ a l a r l ími tes , n i for-
mulalr juicios es en valores navieros, pues 
todias las indicaaiones de prudencia son 
d e s o í d a s ; las Sotas se elevan en pocos 
d í a s de íi.lOU a 3.390 pesetas; las L l i i ó n J 
die 2.500 a 2.950; Nerv ión , de 2.900 a 3.105 
y 3.JÍ70-; Naviera Vascongada, de 1.280 a 
i . L O ; dbadhi, die 2.150 a ^.370; Vasco-Can-
lábr ica , de 1.230 a 1.300; Ó J a a a m , a 495; 
A u m e r á , de 1.035 a 1.060; Can t áb r i ca de 
: \ ; i v cgación, a 560 y 570; Naviera Gmipuz-
cuana, a 1.020 y 1.060; Hércu les , a 550, a 
I z a r í a , a 950 y 1.075. 
ü n t r e las acciones maneiras, dan la no-
ta ii'is Felgueras, que saltan de 1C6 a 190 
y 180; las de I r ú n - L e s a c a , a 300 y 305; 
A r g e n t í l e i u d)ei Córdoba, a 54; Calas, a 
#10, y Hullera Vasco-Leoaieea, a 1.050. 
A pesar de la ihuielga Jos Allitos Hornos 
mejoran, pasando de 370 á 375. Lo propio 
ocurre con Jas Hasconias. 
Sarntanctor. 
\a iores en.alza, respondiendo al i m p i l -
so büiibaino. 
f i rmeza en los valores de Estado. 
L a circulación del oro ex-
tranjero en España. 
Por los financieros m a d r i l e ñ o s se ha 
comentado Ja siguiente expos ic ión , eleva-
da a i minis ter io de Hacienda por eJ Cír-
culo de Ja Unión MercantiJ Hispano-Ame-
ricano, de Barcelona: 
«La entrada c o n t i n ú a y persistente de 
oro.en E s p a ñ a , no sólo h a equilibrado su 
valor monetario con eJ'de la plata, sino 
que h a producido una co t i zac ión infe-
r ior de a q u é l con r e l ac ión a és ta , debido 
a desconocerse e l va lor exacto del oro en 
moneda extranjera y a l a carencia de 
su c i rcu lac ión , que lo convierte en mer-
canc ía , cuya ' t a r i f a fija el Banco de Es-
p a ñ a . 
I n t e r é s p r i m o r d i a l de nuestra n a c i ó n 
se r í a solucionar, un problema, inexplica-
ble para los importadores americanos, 
que no acier tan a comprender c ó m o una 
moneda de valor l i j o e inalterable pueda 
sufr ir un demér i to en perjuicio del comer-
cio Jiispano'americano, que carece de me-
dida fija para sus transacciones. 
Y como E s p a ñ a ha de tener v iv ís imo 
i n t e r é s en conservar y aumentar Ja ex-
p o r t a c i ó n con eJ continente americano, 
y a que Ja realizada actualmente con a l -
gunas naciones europeas depende, p r i n -
cipaJmente, de las necesidades que ha 
creado la guerra, y a d e m á s debe procu-
ra r la mayor abso rc ión de oro que t a l 
vez le s e r á indispensable para luego de 
la paz, es de perentoria necesidad dictar 
disposiciones que, regularizando el va-
lor de la moneda extranjera, imp idan su 
quebranto, con perjuicio para el comer-
cio de E s p a ñ a con las d e m á s ifaciones. 
H a sido plausible la o r i en t ac ión del 
Banco de E s p a ñ a procediendo a adqu i r i r 
fuertes reservas en metal amar i l lo , que 
casi doblan a Jas de plata , - con las que 
cunjuntamente garantiza su billete, y de 
una necesidad tan notor ia que no hay poi-
q u é encarecer Ja excepcionaJ importancia 
que representa para E s p a ñ a la •persisten-
cia en esta o r i e n t a c i ó n , aportando a 
nuestra e c o n o m í a moneda, de ta l estabi-
l idad que todas las naciones beligeran-
tes defienden tenazmente su salida. 
Pero una reciente dec i s ión del Banco 
de E s p a ñ a pudiera mo t iva r una d i sminu-
ción en la entrada d e í oro amonedado 
oxt i arijero. Nos referimos a l acuerdo que 
ha tomado de a d q u i r i r las l ibras y los 
d ó l a r e s a tipos inferiores a su valor de 
tarifa, que, respectivamente, hubiera po-
dido fijar en 25 y 5 pesetas. E l Banco, ac-
tualmente, no paga / n á s que 24,75 pesetas 
por .una l ib ra y 4,85'poy un dólar . 
L a r azón es senc i l l í s ima. Como l a mo-
neda oro extranjera no tiene curso forzo-
so en E s p a ñ a , queda reducido a la cal i-
dad de' m e r c a n c í a , y el Banco de E s p a ñ a 
s e ñ a l a un valor comercial, deduciendo u n 
tanto por ciento capaz de reembolsarle 
una probable cesión del sobrante dé su 
g a r a n t í a . 
No deja de comprender- esta entidad el 
fundamento de la d i spos ic ión bancaria a 
que acaba de referirse; pero como siente 
la necesidad de que E s p a ñ a , no deje de 
beneficiar las actuales circunstancias, que 
pudieran hacer v a r i a r Jos Estados U n i -
dos con sólo p roh ib i r la salida del oro de 
su p a í s , s é cree en el imperioso deber de 
Ik imar la a t e n c i ó n de V. E. para que se 
evite, sin per judicar los intereses del Ban-
co de E s p a ñ a , el quebranto del oro ex-
tranjero, faci l i tando su. entrada en nues-
t r a n a c i ó n y, reduciendo a l m í n i m u m su 
gravamen, a l objeto de que el importador 
americano conozca, la v a l o r a c i ó n del oro 
amonedado y pueda pa r t i r de una base 
fija para el- feliz- éxito de sus transaccio-
nes. 
Y se c o n s e g u i r í a autorizando a l Banco 
de E s p a ñ a para que admi t ie ra en M a d r i d 
y todas sus sucursales Jas Jibras y los dó-
lares i&Y t ipo de tar i fa , quiei, respfeotjiva-
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, 4. • Cuesta de la Atalaya, 7. 
L A CASA M Á S B A R A T A EN I M -
PRESOS Y Ü B j E T O S DE ESCRI-
TORIO :: LOS MISMOS PRECIOS 
: : ; : QUE EN 1914 : : : : 
les los infantes de E s p a ñ a , q u e l ^ ^ 
con su presencia e respec tácu lo 
Los artistas e j e c u t a r á n s,ls." " 
ejepcMoa y v e s t i r á n sus meioVp rneÍ0fesj 
de g r a n f a n t a s í a y elegancia s 
A las diez, función especia] 
mejora obtenida por las conzaoiones. 
Las noticias de huelgas, especialmente 
la de m e t a J ú r g i c o s de Bilbao y Ja anun-! mente, pudiera-ser de 25 y"5 pesetas, cpn-
ciada de ferroviarios, producen inquie-
tud. Sin'" embargo, ihay firmeza MI los fon-
dos del Estado. La s i tuac ión • es espec-
ia ntei. 
Bilbao, 
El nesurgimiento de la hueiliga de me-
r n i h ndole; en cambio. Ja facultad' de emi-
t i r billetes por todo el sobrante en oro fié 
la g a r a n t í a legal y en la misma equiya: 
lencia. 
Y para que np sobreviniera una «¡infla-
cláÓM de la c i r cu l ac ión fiduciaria en biüp-
S i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite ia acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
F*TTEISTA L A «lERM-A, 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
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tes del Banco, pudiera el Estado darle 
curso lega] con poder l iberatorio en los 
p a g o s , ' a d m i t i é n d o l o en los del Tesoro, ha-
biilitando la Casa de lá Moneda pa ra su 
desmone t i zac ión y r e a c u ñ a c i ó n . 
Con medidas de tan fácil alcance, y que 
n i n g ú n perjuicio pudieran i r rogar , se fa-
c i l i t a r í a la entrada en E s p a ñ a de fuertes 
reservas en oro y s e g u i r í a real i izándose 
Ja expo r t ac ión con América , , que dispon-
d r í a de un valor fijo monetario, acostum-
brando/ los mercados de dicho continente 
a la p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , que son los que 
mayor i n t e r é s deben merecerJe, aor ser, 
seguramente," Jos que con mayor faci l i -
dad p o d r á c o n s e r v a r . » 
- . . A . V W W W W W W w w w w w v w w w w w w w w w w v v » 
SUCESOS DE AYER 
En la presente ¡ n na na, última fi , 
tujal tempotrada, se celebrará el P-ÍÍ ^ 
la grandiosa pantomima t i U i l a i h í H 
ui ra^ de Clu.rlot y Thed\ ¿ ' V H 
de Méjico» 
Música.—PrograniH de las 
e j e c u t a r á hoy la banda municwi l ' l 
ocho y media a diez y media r ^ 
che: a « M H NN. 
«C inema tóg ra fo nacional);, in,^,,,) 
J iménez . ; ' ^ « o M 
«Loin du páys» , vals.—iBerger 
T h o m é . ^ 8 d* Ar,equín,,> f a m a J 
' «Muse t ta» , f an tas í a .—Luna . 
«Don Juan Tenorio»,-polca.l_At.,,,,„„; _ 
Un accidente. 
Ju l io Gainza, de t re in ta y dos a ñ o s de 
edad, vecino de Bilbao, a l tomar ayer n n 
t r a n v í a de Ta Red Santanderina, que pa-
saba por la Ribera, tuvo la desgracia de 
darse un fuerte golpe contra upo de los 
postes del citado t r a n v í a . 
En la Casa d ^ Socorro fué asistido el 
mencionado Julio de una fuerte c o n t u s i ó n 
en el costado izquierdo. 
Un ataque. 
E n Ja Casa de Socorro fué ayer tarde 
asistida una n i ñ a de cuatro a ñ o s de edad, 
JJamada Bernardina Gut ié r rez , que vive 
en el puehlo de Monte, la cual, en su pro-
pio domicil io sufr ió u n ataque. 
D e s p u é s de asistida convenientemente, 
pasó a su domicil io. 
Una caída. 
Antonio Castro, de cinco a ñ o s de edad, 
tuvo ayer tarde Ja desgracia'de caerse al 
s u e l o , ' p r o d u c i é n d o s e una her ida contusa 
en el p á r p a d o del ojo izquierdo. • : 
Marido agresivo. 
Ayer fué detenido, por el guardia mu-
nicipal Sr. Perales, u n hombre llamado 
Santiago Zubeldia, vecino de Bilbao, que 
a g r e d i ó Con una navaja, en una casa de 
la calle de Ruamenor, a su esposa, Con-
cepción Set ién, a la que c a u s ó dos hér i -
das en l a mej i l la y oreja derechas. 
F u é asistida en la Casa de Socorro. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
17 personas. 
ANUNCIOS PREFERPTES 
É A N S É 
en nuestra cuarta plana 
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Banco Mercantil 




Caja y Banco de España 
Cartera de valores y .efectos 
Corresponsales deudores 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con garan-
t í a " . . ; 
Bienes Inmueble» 
Cajas de alquiler .' : 
Mobiliario t 
Gastos -de" instalación 
Gastos de adminis t ración 
Cuenta transitoria ' 




En custodia- 156.811.533,56 














Pólizas constituidas con garan-




Fondo de reserva.. 561.471,33 
Fondo de previsión " 700.000,00 
Cuentas corrientes 16.497.238,82 
Consignaciones y depósitos 184.738,72 
Diversos^írcreedores 1.303.878,12 
Corresponsales acreedores 3.346.534,00 
Acreedores por cupones y amor-
tizaciones .396.280,01 
Efectos a pagar 678.946,13 
Dividendos a pagar.... 32.393.37 
Perdidas y ganancias 55i.792,56 
Caja de.Ahorros....": 22.347.688,70 
Anvedores por va-




De valores en cus- -. 
todia 156.811.533,56 
De valores en ga-
rant ía 4 14.956.373,89 179.186.732,45 
Pól izas ' garantizadas con fir-
mas 11.430.802,10 
243.021.496,31 
El director, Felipe R. de Huidobro. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
t A R t A N T A , N A R I Z Y 0 1 * 0 8 
MiTUlttf N ú A u . 12.—3«t«t9n<}fir 
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Lq, Casa mejor surt ida en selecta bom-
b o n e r í a y caramelos, C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27. 
Circo Feijóo.—Esta Empresa organiza 
para hoy dos grandiosas funciones. L a 
prjmera t e n d r á lugar a las cinco de la 
tarde, y es dedicada a Sus Altezas Rea-
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
Depósito: 
Santa. Clara, ll 
OI 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro' San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la ¡fe 
/a.. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
mererado en comidas.—Teléfono núm. ÍES, 
I P a l i n e r . 
N e u m á t i c o s ingleses de superior caij."! 
dad, de goma y cuerdas iayectadasa 
p res ión h i d r á u l i c a . Los más durademi 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada,] 
* P A S E A D E PEREDA, 31 
T r a j e s p a r a n i ñ o s . 
Blusones, delantales y guardapoW(i8| 
Perfección y rapidez. MARIA ARNAIzJ 
Padi l ln . número 8, 1.? -. 
¡ E x c u r s i o n i s t a s ! 
Cran Ho'el cíe On'aiieda, paisaje pi 
toresco. l l e s t au i^n t de primer oiiien. 
cenciertos todas las tardes, de cinco ti 
siete. Gran orquesta. Pastelería, eepecifcj 
l idad de la Casa. Almuerzos a 5 péselas,¡ 
Grandes bailes jueves y domingos. 
E l mejor desinfectante mftrobicida co.i 
nocií ío hasta hoy. Para Agricultura, Ga-| 
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas f " 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en San-1 
tander y su provincia, don Doroteo Peroj 
le, Juan de Alvear, 8, 3.° 
• 6 am 
PUENTE NUMERO 3 
Unica, Casa en uniformes para doncellto] 
irnas, a ñ a s y- niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pufl«. 
tocas, etc., etc. .• 
Hatillos para recién nacidos, íorma W 
sá y española. 
í l l M i N K D [ ' 6 i » P Í 
Efectos de viaje v mimbre, 'de José « 
r r á n , calle de Juan de Herrera, nina 
ro 2.—Santander. ' , .„. 
No dejen de visi tar esta casa, ^noe 
c o n t r a r á n g r a n suri ido, a precios eco", 
micos. J . oja 
Se hacen fundas para toda ejase " « J 
t ículos . de viaje y arreglos de g W " i 
neria. 
U D A N Z A S 
En vagones capi tonés y ca™'0"o#l 
efectúa la" Agencia de Traospo r t ^ gl 
no, dentro v fuera de la Pob'f' ¡ncluH 
los precios de las mudanzas vd ^ 
dos los trabajos de deearmar y ^ de9fA 
muebles, garantizando, fii. a_ 
roturas que puedan ong&v 
JBtT3 iSiJfl"8 
Avisos: Méndez Núfiez, • | 
Telefono n ú m e r o 571, — 1 
B a n c o M e r c a n t i l -
Capital: Pesetas 6.000.0W. ^ 
Cuentas corrientes y depí'31 de 
ta, uno y medio por cierno 
anual . nnrei^0. 
Seis meses dos y medio P" am,al. 
Tres meses, dos por- c'e" ' 4 j 
Un a ñ o . tres por ciento ^uvjsta l g 
CAJA D E AHORROS: A R R ü ^ - .^sta fti 
por ciento de interés a n ^ t L a ü & ^ \ 
pesetas. Los intereses se.^ 
cada semestre. „,taS de cr^ 
Cambio de moneda, 
órdenes de Bolsa, descuen 
de crédito. J „ora p a r ^ t » Cajas de seguridad, .pa^ '.majas. 
indispensables para ? ü a ^ L r i ¿ ^ 
lores y documentos de 
«vu gabinete, de dos a 
mero 11. 1 " -Te l é fono ^ p ^ 
Profesor de mw^'^lit 
laéeb. 11, f . - T » ! ^ 0 ' 1 
m i 
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A 1 W M J I W C M O t 
loble.-
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Fs recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porqiíe toni-
fica, ayudaá las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor deestómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, ÍJO, MÁDRIO, 
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Pérez del Molino y Compañía 
I p l í i z a de las Escuelas y AVa.d-'Ras, numero 3, 
de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS, 
r n íentro de AGUAS M I N E R A L E S , , nacionales y extranjeras, ;recibidas d i -
lGravn (recueatemente de los manantiales. Para hoteles y restaurante, precios 
:'alw pintados. Hab i éndose recibido grandes existencias, los vendemos a 
haralísimoe, tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
ifljitan seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. Muestrarios a 
lo soliciíe-
N0S ENCARGAMOS DE SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
';o5 
3 E ! I V T ! B E S 
J L u t o m 
• i 
para viajes y paseos 
si 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Relojería & Joyería & Optica 
— C A M B I O D É . M O N E D A -;; -
í»A8SO Ŝ R! fRSRDA fMU«LLfll>. f p - f Obra humanitaria. 
E l q u é suscribe, médico t i t u l a r de Blanr 
ca (Murcia) . T 
CERTIFICO: Que vengo empleando en mi. 
c l ín ica par t icu lar , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tégui , de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es jiecesario le-
vantar las-fuerzas del enfermo, sien-
do, además,- un tónico exce leüte eñ la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que.conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, considerando una 
obra h u m a n i t a r i a el que llegue a co 
nocimieno de todos los enfermos. 
«swtfcsfl ** Afralusa. 
Q Í ~ \ w r \ v " » r - l ^xv-* dos hermosos ho-
O t J V t J I I U C J I I teles. Rubio, nú-
mero 2, 3.° derecha, in forman. 
(aMtM ©asta B O T E S 10) 
Música, pianos, auto-piano8r armo 
níums y toda cíese de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Coleoia'ileialfliiiiicalÉCoDcepEi 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se ádmiien interi ías, mediopenslonistas y 
externas. 
Preparac ión para el Magisterio. 
PIANO DE OCASION 
I m í o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
ller de a f inac ión y repa rac ión^ Ruama 
^OT. 16, baio. 
tais de i l i f de Imm. 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA . 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , • A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 15 tfe junio al 1S de oc*"bra. 
Espléndido torpedo 
t ipo sport, excelente marca europea, mo-
delo 1915. Cuatro c i l indros , 35 HP. , esta-
do nuevo. 
En venta en 25.000 pesetas. 
Dir ig i rse : Blanca, 15 (oficina). Sólo de 
seis a siete de la tarde. 
L A 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
SANTANDER: San tu oía, 1.—Teléf. 20. 
SARDINERO: Gañ ía , 1.—Teléf. 1.003. 
M i l e i ! Piedai de i o o s o l 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el .protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880.. 
Las.imposiciones d é la Caja de-.Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 po r 100 desde l.OOLen 
adelante." 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
A L I I A J X $5* 
Se construyen y reforman toda clase de 
joyas. Prontitud y economía. Compro al-
tos precios platino, oro y piala. 
" . NUEVOS T A L L E R E S DE 
G A R C I A Ó P T I C O 
San- Francisco, 15.—Teléfonos 521-465. 
Profesor de francés. 
Lecciones part iculares , en casa del pro-
fesor o a domcii io. Dir ig i rse a Pizarro, 
n ú m e r o 2.'2.0, derecha. 
Sesíanrant "El Cantábrico" 
*« PHDRO a O M I Z • O N Z A L K 
^ HERNAN CORTES, • 
El mfcjoir de la población. Servicio a la car-
Sa j por cubiertos. Servicio eipecial para 
j anqu í t s a . bc-dae y lench». Preoioi loode-
Plato del d í a : Pichones estofados. 
T E G i i O o r c o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domlallla.—Talifona SOS. 
I x L a H i s p a n o - S u i z a : - : i 
1 1 W$.m 
i 
{ J i L t ^ í o ^ KIIÍí . r>i«z y m e i » válvula», 
P O M B O Y A L V E A R I 





de la Liberi 
—Se coavot 
i-po activo, | 
•me y equipo, jl 
¡ndrá lugar hora 
i el parpe. ^ 
s del reeraplâ  
•uto de esUcha 
arados snldadosi 
gado la? N ••>: 
, sexagenüriai 
> declarados ti 
'filas, so prosea 
de Rp-emplazd 
ie nueve a una 
le su.- pases I 
•o m 
mMMMu 
hm nea del Río de la Plata 
ISÍLIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O , 
dia 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M . L . V I L L A V E R D E 
tiendo pasaje con destino a Cádiz para t ransbordar all í a l ' 
Infanta I s a b e l d e feorbón 
lliintimk Compañía) . con destino a Montevideo j Bueno» Aires. 
i z a r 
LIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA í l . A LA» TREE D I LA T A S D I 
19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
endo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
¡loe del pasaje en tercera o rd ina r i a ; " PARA HABANA: Pesetas 2&), 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de deseai-
el ferrocarrijl: P e s e t a » 815, r a OCHÔ IJARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con 
de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
RA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
•«mbién adniíte pasaje de todas .clases para COLON, con transbordo en la 
' U i otro vapor de la mi^ma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
ordiaaria.-SOO pesetas, m á s 7,50 de impuestos. c í a . 
•elidido entrej 
Sardinero, sel 
sera, de oro, 3 
mistración. J 
i M A R T I 
San Martin) 1 
blancos de la »l 
3ñas.-Servicio9Í 
íléíüDO núm. 
añía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i i a i n o l d e É el Norte de España a! Brasil y Ríe 
pila segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el •vapor 
a . n i ñ o s | i M P ^ T o s 
..-^ftnntóWff.4 IMS infn-
8u capitán don Francisco Moret, 
¡(lmiLIaneiro y Santos (BRASIL) i Montevideo y Buenos Adres.' 
• ^r,ga y Peajeros de todas clases, siendo el precio de l a tercera DOS-
•TH,yiENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
vi A RIA ^ m 
•o 8, 1. 
Bt»i»foí!.me9 dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores 
/ " « Z Y COMPAKIA.—Mualla. 16.—T«l¿f«no númara 81. 




• OE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
*JIA D I •UENO« AIRIO 
Ciiizrt«ínTU&1 ,aüeil<l0 de Barcelona el 4, de Málaga el 5 j de Cádt» el 7. para 
BneDn, 4.renerlf8. Montevideo 7 Buenos Aires; emprendiendo i l viaje ds regreso 
Airss el día 8 y de Montevideo el í. 
U N I A D I NIWYORX. CUBA MLJIOO 
" Yo!kiUi? 8allend0 d r Barcelona el 15. de Málaga el-18 y Me Cádli el 18. 
il u .i. HalJan'i. VRraorm j Pasrto ll*]ioo. Regreso de Veraorüi ti 17 7 «« 
* a* cadi» mee. 
Habana e9 
U N I A D I OUBA MIJIOO 
1» el 6i8UaI 8alle:Q(io de Bilbao el 17. de Santander el I I . de GIJón el 
«mu n para Habana 7 Veracrua. Salidas de Veracrua el I I j ú* í 
' P*1» Coruüa 7 Santander. 
¡0 ̂  LINIK D I VINIZUILA-OGLOMBIA 
iiHj^J*1 saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, e r i l de Málaga. 
Puírtn D?40* meg• parki La9 Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa. Cruz de 
L4 Qu%KÍC0' Habana, Paerto Ll,m6n. Colón. Sabanilla, Curacao. Puarto 
hirtot S/^n^Jj **Ki*e P»»«l« y carga «OB traasborio para Keraeraa, T a n -
para Port-Iafti, -finsa, Colombo, 
t o n 
ros, ^ p 
%\atn& U N I A D I FUÑANDO POO 
¡JlplraTár 8&llen(l0 d8 Barcelona el B. dé Valencia ei S. de Alicante el 4, de 
^Tenerife caíablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
1ií Pernn ^an*a Cruz de la Palma 7 puertos de la costa occldentU du Alrloa. 
>,&ilvi,< 0 Pó0 81 B= baoiendo-ias escalas ds Ganarlas 7 de la PsaíasRl» 
n*» dt ida. 







¿piía Rí?i8 eD(io de Hübao. Santander. Gl]ón, Corufia, Vlgo 7 Lisboa 
fÍT80 ^ídi» ntieiro' Santos, Montevideo 7 Buenos Aires; emprendiendo el . 
'CofUfl» lu1eno!rAlrM P&ra Montevideo. Santo» Río Janeiro. Canarias, Lis-
. ^ GIJón. Santander 7 Bubao. 
^ ^ ' v j^^.11 carga en las condiciones más favorables 7 pasajeros, a qvlt 
'̂ vtco ^ ían i i ento mu7 cómodo 7 trato esmerado, como ha acreditado ea 
^^^^lofloi io« vaporfa tlenwi talegrafla sin hilos. | 
Sí14 e f i i I ± L i e n t o . 
LOS 0 ^ 
v niT ^ a indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
jotras consecuencias Urge atajarla a tiempo, antes, de que se 
""lermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el r» 
dei" 
*»»tal«!ll,laaN* ^«¡aaala.tío w&íiñX WSL H á U B S 1 vmpf&i 
. según lo tiene demostrado en los 
'creciente, regularizando perfectamente el ejerciólo di las fua-
Sslí Jf0 Tfíonrcan r lvs] «n sn bAñlgntdaí y eft«aala. P M u M 
A. 
e l b e t ú n q u e t o d o s - b u s c a b a i s , e l q u e m e j o r 
c b n s e r v a e l c a l z a d o , e l q u e t i e n e m a y o r 
b r i l l o y r e s u l t a .e l m á s e c o n ó m i c o . 
L o s z a p a t e r o s l e p r e f i e r e n p a r a l u j a r , p a -
r a t e ñ i r l a s s u e l a s a t o d a s l a s t i n t a s ; p r u e -
b a d e s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y c o m p o s i -
c i ó n . C a j a s b l a n c a s , a m a r i l l a s y r o j a s p a r a 
c h a r o l , c o l o r y n e g r o . . 
P e d i d l e e n t o d a s p i r t s s , 
y n o a c e p t é i s o t r a m a r c a : 
' — : — - — 
i ESPECIALIDAD EN CARROCERÍAS 
I 
Transformación y reparación de l a s 
i • - m i s m a s . 
TRABAJOS ESMERADOS EN PINTURA 
Plaza de rVumancia.— 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Espada, de Medtbv 
del Campo a Zamora y Orease a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa j 
ow-éi» Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales 19 
Estado, Compañía- Trasat lánt ic i s oirás Empresas de navegación nacionales 7 
-ranjeras. Declarados similares al Cardíff por el Almlrantasgo portug««*. 
Carbones de yapor.-—MSBBAO* B & a Agltííjftsrair-í • CQI| 
* tí'nni y domástloos. 
r^ .^Rsc i ios pálidos a 
2 1 € M 
>t'1^1. ,SeNwí\« !̂l9í:íí5í,A' 0 R , a , agea te í : en MADRID, don Ramón TopStl. ÁíB- S 
se í a. il.---SANTANDER, señoras Hijos de Angel Pérez 7 CompafUa.-G530ÍJ y 
a í»a t e s de la tgocledad Hullera E-^oanola^ —VALF^rj.-v db« R & í s ^ Ttaral 
iPa^a Ü S ? ^ teforsisfl 7 preolos dirigirse a ominas dt i a : 
«siaiaBAe ssai.sljBa BUÑUWUI ^ l u a i i i a J H i á 
Pupas U r e s de IKCR BUIICO 
V e l a s c p ^ B . - T e l é f o n o s n ú m e r o 8 S 2 2 7 ¡ y 5 9 4 ^ 
E s t a A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s Círculo 
Católico, Sociedad Póstama y Mutualidad 
Mía-arista, y s e r v i c i o c o n e l Hospital, <Pa8a de Ex-
pósitos y Casa de Caridad : - : C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s : - : A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
n a s , h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o :-: C o c h e s f ú -
n e b r e s y e s t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E C A R R U A J E S D E L U J O 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L ^ i íTAURAR* TODA GLASE" D E LUNAS, 
f S P E d O S D E L A S F O R M A S V : s Q U E S E D E S E A , CUADROS BRABA-
DOS Y MOLDURAD ¿ 6 ^ ^ A I S V E X T R A N J E R O . 
^ a P A f t H a : vaséa • • « a l M t e . a á a . i — T a l á f M a . B- f t .—?ABRiBAj ft*r«JBSrt«a. 1t. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
5ri ? C o 
t»9s truaa láa y rasare,??*» da tadse alaaaa. niMara^léa ala «utMaévUaa.. 
. Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E l 6 de agosto s a l d r á de Bilbao, el 7 de Santander, el 8 de Gijón, e Í 9 de C o r u ñ a 
y el 10 de Vigo, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admdtiendo pasaje y carga para loe expresados pufertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus oonsignalarios eii Santander,* SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Telefono núm. 83 
^ - éía>7o :>í??$a7aíü sompasiio fie SK-
s»koi ia tQ « • tota parialmo ta t m 
8 i | ^ 49 « f ó , i s i t l t n y e .0S! j raa . 79»- f Éiiearo toefato de cal «oa ORBG # 
| íeja Síiotó-bonato • « to«o« <mi «eos. fe '©TAL. Tüberca loeü . catarroe eró*! % 
w i , bronquitie y d t b ü l d a d genertó j # 
Cftja 8 5« peietas. -iPra«lo: ^etae. 
&RK>BITOi DOCTOR BBNBDIOT O.- ÜRts Oteara» ^ . - a S A D R I S J 
"SÍI?* ex feas pri£ffipale9 farmacias A* Sepafta. r ^ 
m BAÍÍTAJ2T)ES{ Vio** «fiOKao S Compakía, 
Wm 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cual no Jse ^demuestra 
ELEGANCIA 
En todas partes 50 céntimos jajita 
CieJistas: no t e n g á i s miedo' 
cuando h a y á i s de caminar,_ 
llevando el 'Anís Manchego 
de Hi jos Veja, en Quintanar . . 
Uompro y vendo 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
L í i i z s i i x r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin- olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y, más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
ptc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. • ; 
Lámpara* Kranz para luz eléctrica. 
Oa ' luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consumí 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén do muebles, m&quinas parlantes y dle 
eos, bicicletas y motocloletas, Narciso Or-
tiga í g . 821 C.) . 
. A!«S!««8 ^ r « » w a . Bf.—BANTAMBRR 
APARATOS 
Soldadura autógena 
O í l j a s d e c a x i d a l e s 
de ocas ión , nuevas y a medida, incom-
bustibles. 
Proveedores del HoteL Real. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
BaNa dt San Joaé, n ú m e r o %, ha}» 
se ofrece competente y educado; conoce 
f rancés ; carnet y buenas referencias. Tra -
tar, Rubio, 2, Agencia. 
Básculas 
para el comercio, minas y ferrocarriles. 
Las tenemos D E OCASION. 
Prensas de copiar.—Verjas.—Puertas. 
—Balconaje y material usado. 
CERRAJERIA M O D E R N A 
UNZUETA Y GARCIA 
RONDA, 2 8 .—B I L B A O 
c í a 
A g e n c i a d e p e m -
Esta Agenda, cuenta con variado sortldo de FERETROS T ARCAS dc.graa 
sajo, coronas, cruces, decoraciones y d?má» accesorios, y con los saejom a » 
¡ inebres dep rlmera, segunda y tercera clase, y coobí i astaft*. 
{•realas ««rifecs.—Bacvlela peroMiianta. 
ALAMBDA <>RIMBR^ MHV. H.-JWS l{BPOK* WHWRbf^ <B .̂ — f ASüCTAKRIü© 
T O S 
Las ant iguas pastillas pectoraien de Rincón , t an conocidas y usadas por #1 x-á-
blico santanderino. por »u br i l lante resTiltado para oombatit la tos y afqccdo'n^o 
d« garganta, se hal lan de venta éa l a droguerte ftá P í r s ? díi-3 SÍ^JI^ÍI ;*5 la á.*' Vi-.
loXTan-ca y Calve y aia'l© fftrmw.ta d* 
•IMBUBMTiB 35 
